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D i s t r i t o  d e  S a n t o  D o m i n g o
Benita Ortega Mnfioz.
Tomás Gisbert Santamaría. 
Teodoro Gross príes.
EllVIERNES PlÚIIMO, A
J U l t i l f i X
Miércoles 5 de Marzo 191^
US NREVE DE LA
jilT fiO S  P i
0
n o * " í t n e r o  2, 2.», p l a n t a b a J a J f f í K á t q S  a q t t e q ñ f e r t é n ^ r X  
cinc^dp íi*íflri^'^ mañana, de una a ios en el censo correspondien?e a la sección del
cinco de la tarde y  de siete a diez de la noche., íespjíetivo colegio.
8 °  Distrito I i-ss rondas se componen siempre de indiví-
I Santo. Domingo números del 261 a sa la r ia d lo s  que van a cometer una false-
al De ocho a diez de la noche. ô tanto, un delito punible, votando
Llano de Doña Trinidad, 17. De una de laf j ®’’ y ausentes que figuran en el
‘«acenso y cuyos nombres tratan de suplantar.
^ presidentes de Mesa y los interventores 
tendrán mucho cuidado con esto, así como tam­
bién los apoderados y los verdaderos electores 
en sus respectivas secciones.
a diez de la
£i FaDHl JSilaiBfSa ¡ V id a  r e p u b l i c a n a
rica de Mosálcos Hidráulicos más aattesMí* I  . *  I
tarde a diez de la noche.
9 °  Distrito
Callejones Í8, portal. De ocho 
[noche.
10.° Distrito
ir, ^®"tro Republicano Obrero. Calle de la Hoz. 
De ocho de la mañana a cuatro de la tarde v de 
[siete a nueve de la noche. -
L» ^^t> í iguá
ae Iknaalucfa y de mayor esporíaclón
■ «  DE =
}Ráa^e CsÂ dsra
clase ce objeto de piedra ar»
siflclal y granito.
SCl f9COSnl09ldD fil ndhff¿?n fin miI*
Bspostcl^: Marqués de Larios, 12 
fabrica: Puerto, 2.-MAI.AGA.
M i t i n  e n  Él P a l o
 ̂ Mañana jueves, a las ocho y media de la no 
che^ se celebrará un mitin de propaganda elec­
toral en el Centro Republicano de la Barriada 
de El Palo, al que asistirán los señores Sol y 
Ortega, Tato y Amat y Gómez Chaix.
_ , , , í-os electores del distrito de  Alam eda
, .^f. convoca a los interventores y apoderados i M erced en las orecentes elerrinnp? nn tí a % individuos de la Junta Municipal del tercer! - - prewCntes elecciones no tíe
se celebrará el viernes 
- , noche, en el Círculo Re­




interventores, dos o tres can cerca del c o l e g í  p S a  SranlIr^^^^^^^^
 ̂hacer detener en el acto a todo elector falso y 
I ponerlo a disposición del juzgado instructor, a 
, fin de que se le siga la causa criminal corres- 
í pendiente.
Cine Pasouaiitti
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy segunda y última^ proyección de la cinta de clamoroso éxito, titulada;
Jus ticia de! abism o
A petición d d  público en general se exhibirá hoy la fastuosa película de éxito aapraalderal,
N u e s t r a s  m u j e r e s  m o d e r n a s
______ triunfo de la célebre casa «Nordisk». — iSuceso extranrdínartni
a—HB1 1   ̂ ..
Para este efecto es muy importante tener,
ác la elección
Permanecer en lo$ colegios
Para^el mejor cumplimiento de las adverten*
Ningún presidente de Mesa, o el que ejerza 
sus funciones, abandonará el colegio después 
de verificada la elección y  hecho el escrutinio, 
sin entregar un certificado to.taídé la primera 
y del segundo a quien lo solicité o lo reclame.
Dicho documento deberá extenderse conI arre-
Vanos al trioofo
Próxima a efectuarse la rectifiración de las 
listas del censo electoral, se ruega a todos los 
esntros electorales. Círculos Republicanos y 
Sociedades Obreras se sirvan enviar al Comité f .  *.* ■
de Conjunción Republicano Socialista; callé de |  ¿ 3  ( K C u S t t  
Salinas, núm. 1, una relación de todas las in-^
de un solo candidato.
L as candidaturas republicanas no debe­
rán  llevar m ás nom bre que el de D O N  P E -  
D R O  CÓRKEZ C H A IX .
En nom bre de  la C onjunción r e p n b li - i ' '“®*™®® °  2“® procedan, con obje
cano-socia lista , y  creyendo in terpretar fiel-i W ®  solicitar unas y.otras dentro del plazo es 
m ente el se n tir  de  todos los elem entos que tablecido por la ley.
constituyen  es te  g ran  núcleo de fuerza y 
de opinión en que se  apoya en M álaga El partido republicaho federal, en su reunión 
nues tra  colectividad política" hem os decía-1**®* último domingo, ha nombrado a nuestroSsrr.ra=sl> ? ' - y
m ores ni vacilaciones de nino-ún o-ónem la I vnrwTi»*
nen derecho a  em itir sufragio smo a  favor conviene g?o a la Ley,^con expresión del nombre y ape-1
®’®ctores acudan temprano, a >hdos de los candidatos, , número total de votóos 
SI ^ colegios, a fin que cada uno de ellos haya o b t e S  Isoecifí
de depositar su voto, y una vez hecho esto, cado en letras y en cifrarv  fírZdo V
alrededores de la dó por el presieeníe, los adjuntos, los^nterven-  ̂
sección, para evitar la formación y el arribo de tores y cuantos hayan ejercido funciones en la ■ 
las expresadas rondas de falsos electores. Mesa electoral, lunciones en la .
® que es un deber de Igual certificado deberá quedar exouesto al ̂
5’' “ r m i L V K t f
í Venta áe Vetos q'„f s  l
I  Nada hay más indigno y denigrante aue la ^  conforme al que ■
años RP ñiA loc'o f -------kT  -  " ^ 7  - ““ -fcompra-venta de votos. <I«® el presidente de la Mesa deba llevar, en el acto i
que se puede^elercer in.R nnhipa t^erenhn,! i„ [^uterventores deberán acompañar al presi- '
en Aliistirílt ie la Torre
En las elecciones provinciales de hace cuatro
■ dió con las actas en blanco del pueblo! T¿nfn
irín de la Tprre uno de triáo 5«/<5ív.i » —
L nos y estupendos pucherazos
[concebir en materia de chanchullo e ilegalidad^níal^^*^ derechos de la dudada- d°ê nte.
Todo en páiilkoelectoral. i  f i  .1
co II género  la |™ c a n te $ i7 é x ís lÍa p o r° fa n é c lm fe n to d e ls S I '’' ’“ "^ '^^ ■ t  a i
diputados provinciales. j  E n e l tre n d e  lo, ,uburbanosde t e  ocho y f , ,  a s¿ ,
públicas han dé i oWeto°de*as?st?r malagueños con I en la forma escendalo8a**que en^ aquella*ocasi ) ®” ®í ®Iguo dé la esclavitud. cía anterior.
,  Conjunción re - |S ^ rp S e b lo " fa  ¡n  m i t w K ± „ t a > l « r  P o r ^ S p ^ V r o f  ®"™®'ve la comí-
y que ha de velar por el
Vamos a  la lucha ejercitando nuestro  de-1 treinta minutos de la mañana marcharán ^  fmos K  nosabe-|b re  despreciabfe"
recho confiados en las propias fuerzas, en^^n^^rcole® a Benagalbóp el candidato republica^j^ue^s^a f S tS  ----------
el alto prestig io  personal y  político d e ' Ü® ^®^‘̂ ’'*trito señor Gómez Chaix, el per l o- ISt m̂ ‘ ® ^  1®^’ 
nuestros cand ida to^  en  el apoyo ^ c o n ^  i madrileño señor Tato Amat, y una mime- ¡ t r e ^ ^ d »  a c t L ® 7 n \ w l T L - '«“ r
curso que las sim patías _- j . * rosa comisión de reniihHrnnns msin-rttoRna s S ,, de nievo, las actas en blanco o amañadas
p resta r a  la 'cand ida tu ra de ______  ________________ ________________ _ _
^ , , - . . ________.W...,.w..aua .uv.«nuau ] tíf, Vqueremos^qu6deello tome nota 6Í díguo
p resen ta  y  por lo que su triunfo supone ! Regresarán en el tren dé las cinco de esta que ahora ejerce el
p a ra  el in te rés del pueblo m alagueño y  tarde? ®̂ "®® ®sta-mando en la provincia ' ' -
p a ra  el rég im en de la C orporación p rov in -lcisl ' ^ i  - . . . , . T
D i s t r i t o  d e  Á i a m e d á - M e r c e d
Se ruega a las comisiones electorales de los |
iocates^v^nrnSir^fí^*^^^ ^*1^ concurrir lioyL lércdesf^ar las^nueU*déla ® exigir, esto es: que en Alhaurín*de la To
S i t a n  ¿  - candidatos che, al Círculo Republicano de la calle de s tí i-  I?! ®e abran los coleg'
splícitan el sufragio del cuerpo electoral ñas, con objeto de hacerles entrega délos t a l o - ® f * ^ ®
que e s 'e i q ^ , r i ^ e s e n t a  la opinión públi- nes de los nombramientos de interventores p ro --1. ®*®®*®’ P®*"̂ ®"®® caracterizadas de núes
ca y  la soberanía p ó p " '-------------- "  "------  • . . i'. • — -
de su futura gestión _______________ ____
no pueden ofrecer m ejores ni más legítim os ®®j preseñtados.-^4Minisraas manana jueves
títulos que el ejemplo de su gestión ante- ¿ ® ® - ® ® doce de la manaiiS. 
rior como m andatarios del pueblo, unos en j
a ouien en vez de on «...X t, -  * . ------------momentoen niíA QP ahran rkn*«r. _ _  ̂«
consignado en la adverten-
sión de un delito material, penado por la Ley; . 
pero en er orden moral constituye algo más gra-  ̂
ve, más repugnante, que rechaza y condena 
cumplimiento' de la ley, W l a  Confüñcióñ'fe^íSa **® Í? conciencia honrada
publicano-socialista no está dispuesta a consen-1 *®^®’®® dignos y libres. f Los colegios electorales, según la Ley, se "’
5®£_® ®̂®̂®J®" y censurable.! Ovil|fiSCÍvtt jÍ1-1®®l?̂®.̂ ® 4® Í* '̂^I*'tléndo-j
£a hora deetajiezar |
la elección
No queremos ni pedimos nada más sino que ]
l .° Publicación del nombre deí elector queno havan vntarin. r-rtmn i,„i__
invocando un Ideal político de  redención [
m S fd a d °ad rn in is tra H v á  ^® capUai se** s i r v a n y  Ío que tenemos dele-l Creemos oporTuno recordarlos terminantes I® M®s®í pé̂ ro el act^
l l  V nrmrfnríWiíc £ * 1 ^ h y miércoles, a  nueve de no- ¡ í  -f Preceptos de la Ley, que penan a los que falten -®®*® ®®’ <Ie los electores en el
cn líríií,^  provinciales, nuestros Salí j ® ios y se verifique la elec-| ® ®se deber, en la forma siguiente* colegio para emitir sus votos, no empezará has-
Los interventores acudirán, pues, a las sie- í 
en punto para ocupar su lugar en el colegio, i 
luiauesiavo- í, ®̂ tambiéfi ds fuidar que nadie vote ] 
. „ , -■ -------------------------------------------------------- ------ que tenga el I®® ocho de la mañana y se decía-'
pellos ni que se burle el derecho de los electo-1c®stlgado. ® re abierto el acto de la elección. |
S i ” anticipación anunciamos estos propÓ8Í-|tfIbución que pague, hasta quVvueív^^^^ Í S  IC C ttIfS  IS J  C S ltd id S Í ttf3 $ '' 
civil, confiando en i parte en otra elección. < . I
ará alas! . ^1 ®l elector percibiese suéldo o haberes ® los apoderados e interven-'
M álaga sabe, y  cual recordaba con frase f  ® Instrucciones oportunas para que, en vez p a s ta  nueva elección, el itno por ciento de Síos ®®®‘‘“ tinio que se hace en los colegios al aca-, ‘
apropiada y  elocuente el señor Sol y  O ríe- ío i l i fm n  o Centro electoral de cooperar a amaños y  ,chanchullos escándalo-1 distribuyéndose entre los estab lecim ie^s dé ”® Permitan que los peesiden- i
ga, hom bres m oralm ente solventes an- í f i a  ^  S  ®” guardadores del cum-f beneficencia del lugar, 'eeimientos ------------------------- - . . .
las
tos al señor Gobernadorla misma Corporación prev^nciai que ahora  ̂ C o n v o c a to ria  _________
se  va  a  renovar y otros en la municipal. Por la presente se ruega a los señores Inter-^<iue ésta autoridad*, por su parte, dará 
oon , pues, nuestros candidatos, como todo J^o®tores, Apoderados y Comisiones electora- autoridades de Alhaurín de la Torre
CANCIONERO CÓMICO
¡A L M SllR N A Sl
¡Anda, ven, lector devoto, 
a la lucha electoral, 
y pon conmigo til voto 
en la urna de cristaíí
¡Ven, antes que otros acudan, 
e introduce tu papel, 
que al perezoso le ayudan 
votando, prontos, por él!
¡Deja la cama temprano 
y, sin muchos alfileres, , 
ve como buen ciudadano 
a cumplir con tus deberes!
¡Vota por tu cgndidato> 
claro está, que en tu distrito!...
(¡No dejes que pase eí rato 
y te den por candidito!) 
fl—
¡Vota... a bríos, si haca faltajv 
y elige con buenas artes, 
a quienes con frente alta 
caminan por todas partes]
¡Llava a la Diputación 
tras empeñada contienda, 
a hombres de recta intención 
que vigilen por tu .hacienda!
Combate con armas biiefias 
las armas de ellos, fatales, 
y no fies en sirenasi 
mauristas, ni liberales]
Pues, por encima de cierto 
personalismo imprudente, 
está tu prestigio, muerto, 
y el bienestar de tu gente.
¡Ya que tú tienes conciencia 
de lo que debes hacer, 
evita la conveniencia 
del contrario a tu pader!
¡Esos no deben, jamás, 
de salir de sus casitas!
¡Y no te aconsejó más... 
porque no lo necesitas!
¡Anda, ven, lector devoto, 
a la lucha electoral, 
y ú  pucherazo pon coto 
llevando conmigo e! voto 
a la urna de cristal!
PEPETIN
1959^8
te  la opinión; personas de *n* Didad, para informarles de importantes extre- pHmiento de la ley.V...... i* jí —  que no se mos relacionados con las elecciones Drovinciapuede preguntar quiénes son, ni a qué van lés cc^viunca provincia
a las Corporaciones administrativas,
que llevan en su solo nombre la ejecutoria
Ju v e n tu d  R ep u b lican a
la presente se invita a todos los electo
Se encarece la puntual asistencia.por
. ,  ̂ ---------  --------------  ejec t ria
oe la más com pleta garan tía , no sólo para 
sus correligionarios, sino p ara  todos sus
P on  II j  j  *"®® fcpublicanos de Málaga para que concurran 1
itp ^  llevando por de- al centro electoral establecido en^ la Juventud ]
ite e.RnR principios que constituyen el Republicana, Plaza de los Moros 14, en el que
~  de 12 - ........................  ^
lante esos
ideal y  los propósitos d é l a  Conjunción re- 
Dílcano-socialista, vam os a  la lucha electo- 
ral, seguros, convencidos del triunfo, por 
que el pueblo ha de reconocer y  apoyár a 
Jos suyos; por que los vo tos del cuerpo 
electora! han de ser favorables a  e s ta  can- 
d datura que representa los ideales y  las as
adfcrtaiciu ililts al OKrpo (Idorat
£as códnlas gírsonaíeg
establecimientos de 
A ■ r  7-  cuyos directores de­
berán exigir la participación que lés corres­
ponda.
4.0 Caso de reincidencia, además , de las 
penas anteriores, el elector quedará inhabilita
tes de Mesa lean más nombres, de los consig­
nados en las candidaturas, que aquellos que í 
cada elector tenga derecho a votar. i
La ley determina que se considerarán como 
nulos y no consignados los nombres escritos en
a 4 de la tarde y de 9 a 11 de la noche.
les serán facilitados cuantos datos les sean pre-1 No hace falta que los ciudadanos ínscríotos- 
cisos en relación con las próximas elecciones. í en el censo presenten la cédula personal p a ra '
*** s ejercer su derecho de emitir el sufragio. |
C o n v o ( s a t o i * i a  í Pu^eu votar los electores, aunque no tengan]
; ni hayan sacado la cédula personal, 
los Ínter- i  ̂Todo presidente de colegio, inventor o indi-
|bramiento del Gobierno, de la Diputación pro 
i vincial o del Municipio y para ser nombrado 
para estos cargos durante el mismo período».
£a M a il  gara la
rtnbión óel Voto
Orden del día para la sesión de hoy*
Asuntos de oficio
Expediente instruido con motivo de faltas 
nom- sidentes de Mesa deben aTüstafs*rar nrrceñto' ‘Ie"«®c¡adas en el Cementerio de San Miguel. 
- legal, leyendo t e  n o S e ?  en e?ta formaf í  f  resupueeto para ampliar t e  bancos defP ar-
i r f S r I t o  donde S ’K i t o ^ n ' ” ? N o ta  d e t e  obras e s t a d a s  por administra-
ción en la semana del 23 de Febrero ultimo a
do, hasta que tome parte en otra elección oará P®P8l®t®® que excedan del número que cada ’ 
aspirar a cargos p 4 c o s .  elecHvos o d e P « -
en el distrito donde sólo se elija un diputado! 
' ^  lu® tres primeros nombres de los consigna­
dos en las papeletas en el distrito donde se eli­
jan cuatro diputados, por que el elector no pue­
de votar más de tres. ^
Los preceptos anteriores están mny bien; clé°V la1eT y se S  la“
Por la presenté se ruega a to dos
, * J -----— ..V. .W.. .VSS..UIV.O Jf seso MO- «VUI-U1C9 y ajjuuci ttuua uc
pirdciones de la g ran  m asa social, de las concurrir hoy miércoles 5, a las oeno y me- mesas 
tpdos los ciudadanos dia d;é la noche, al local del Ce tro electoral, cédula 
que laboran, trabajan y  producen y  necesi- Nuerto del Conde 20. 
tan tener en los centros y  organism os don- ^® lu puntual asistencia, 
de se hace política y  donde se  adm inistra 
^ p re sen tan te s  propios, genulnos, que  ve-
d a n ^ p a ra q u e n * o ? ¿ é n n e ? d e s m ^  __9?® Í!! 9_®_"_**í; 9/*'®“*® Republicano. Salí
triAfroH Ha loo __ ^ y
inmoralidadmas conviene al mismo tiempo hacer constar se consignén'en las actas deí escrutiniode que nom- 
y ajusteventores y apoderados del 4.° distrito, se sirvan viduo que ejerza cualquiera otra función ¿n lasM ®̂ ejercicio de esa función, para que de la compra-venta de votos
a™ Mesas V U l e s ,  q u L x i j a t e e S M  .  Son e s 4  i„steccio„™ Tue deben
Cédula a los electores, podrá ser considerado i  v t i n e r L « n ^  fábricas, establecimientos tener presentes los apoderados e interventores
como un perturbador que dificulta o pon? obs-|L!nprífÍAc”í ,  ^“® ® í®®*’® ser-sus délos candidatos de la Conjunción reDublicano- 
táculos a la libre emisión del sufragio, acto pe-| { f K  o oerL Ín f Í S  ®™P̂ ®®‘Ios, áependien- socialista, para impedir, con arreglo ^a la lev
nado en la Ley. ^  ^ iS f í í  °áu®̂ ®®*®*'®®.®®" obligación de que los presidentes de las Mesas lean v constíl
S l o  ’ en ‘I®® deban ha- nen en las actas más nombSs. de Tos Vs^Fuos
cerlo en favor de determinadas candidatu- fu jas^ap e^^as, que aquellos que c a L  eí̂ ^̂ ^̂
merced de las concuDisrenHAQm,«*'c^^^ "®® f* ^̂ ®®,d®* día a cincóirirtTrdeFd^^ Por precepto de la Ley, el voto es secreto.l Nada de eso; jg obligación de votar lleva
----- ii„^ se des- ocho a diez de la noche. I El elector llevará la papeleta que contenga!®P®‘‘®I®da la más completa libertad para que ca-
l.° distrito I ® candidatura, doblada en forma que no pueda | d® d®®| yote como se lo dicten su conciencia v
í? bu n. [ ser leida, y así se la entregará al presidente de ®Pl®I®P®®*
KepuDiicana. Plaza de los Mo-; la Mesa, para que éste la introduzca en la urna! ®‘̂ periores gerárquicos y los
sin desdoblarla. --------- . ..
CENTROS ELECTORALES Secreto det Voto
votar en los respectivos dís-
Juventud 
ros 14.
arrollan, siempre,, en esos organism os ad ­
m inistrativos, D iputaciones provinciales v 
M unicipios, cuando en ellos no existe la 
verdadera, la legítim a, la directa represen­
tación del pueblo.
Esto lo sabe ya  hasta  la saciedad, y  por 
triste experiencia', la opinión pública; por 
o tanto  en su  Interés propio está  elegir a 
los que sabe que han de se r sus valedores ' 
sus defensores. ’ .]
Q ue estas circunstancias concurren en 
los candidatos de la Conjunción ni lo duda 
ni lo desconoce nadie; por esa  razón espe­
cialm ente, aparté de o tras que tam bién
desctm t^do^^ ii£c£ td” ^^n* ®®fá¡ 5.° Distrito !del sufragio y
republicanos, es un caso que y a  da  por che. «í>raaiez de laño-
nfón ^  generalidad de  la opi-1 ó.o Distrito
---- !------ ■ • . . .  I Republicano. Carrera de Capuchl-




tiene derecho a 
tritos.
Para que no quede la menor duda, he aquí có­




De los señores concejales don Antonio Casti- 
11 j  y don Francisco García Almendro, pidiendo 
tres meses de licencia el primero y uno eí se­
gundo.
^A suntos quedados sobre la mesa. Otros pro­
cedentes de la superioridad o de carácter u r ­
gentes recibidos después de formada esta O r­
den del día.
Solicitudes
De los vecinoSb de la calle del Paraíso, inte­
resando el arreglo de la vía pública,
De don Antonio Leal Pacheco, recaudador 
del arbitrio establecido sobre el pescado, pi­
diendo una subvención un concepto de quebran­
to de moneda.
De dón José Márquez García; excusándose 
del cargo de vocal de la Junta municipal de 
Asociados.
láiclniion n **----- —7,  ̂ *''*' qU6 >^ oii iu .néUZ/é l̂éU m ,
2  o L — " “' •j  i j  í *, í n  subaltcmos, empleados los distritos municipales l.° 2.® 3 ° 4 ó A « v
utstruo  I SlalgunpresidentedelaMesaelectoral, ad-1 o í«P®"<J*entes algo en contrario, quede cual- 6.» El presidente no deberá leÍr má.n,Ti I
Cnntro Republicano Radical. Barriada d e r S . “ primer nombre de t e  ranádaturas que ” ayl
acto del escruti-Palo. ■ -■ ‘ ; hallen en los colegios, intentase abrir o exami- f *'®®ho> cometen un grave delito de coacción en extrayendo de la urnaJuventud Republicana. Plaza de los Moros 14  ̂ P®**® Jeerlaa la papeletas en que vaya escri-| ®‘ terreno legal, y una indignidad grandemen- nio.




Kofliias Volantes I '̂**"̂ ^̂*'* *•«
Huerto del C0„ . ? d e í S ^ ' r v S l X " ’ de 20. De Siete n once de anoche,
I I . 1 lilao vj
®Hy.® Identidad sea puesta en papeletas.
A este efecto, deberán impedir, por cuantos* r a t o e í b ? ^ p r e ¡
falsos, capitaneadas por rauflidores ¿ “ M e n U d a d  de^ i
En los colegios—y para esto, si fuere preci- ’ penalidad inarcada nnr*iB ¡
80, se pedirá el auxilio de la autoridad.-Seben taculicen o dificítten W ec^ 'c lén ? '  ° ^ ' í
j   ̂ don Antonio Baena Gómez, contratista 
que comprende de las obras de construcción de la nueva Casa 
Capitulár» pidiendo que se desvien las tuberías 
de aguas y cables de electricidad qué atravie­
san los solares en que está edificando.
D élos vecinos de la calle de Ferrándiz, pi-
í Distrito de 5««/oDom/u„ao, que c o m p r a n d e 'S f i  O* " " ' “''O'
■ l^ s id e n t^ a T b a c e S ^ e lra c rn tln n j'iií  *5’ h don José Fernández Salas, solicitandoprtJSiaenie, ai nacerse el escrutinio, no deberá qp Jp mnflpra in niara Hp nrrlpnanra nnp CP
leer más que los tres primeros nombres de las f encuentra vacante. ordenanza que se
I  De dón Salvador Jlmén2z Jiménez, reladona- 
■jM o con las obras de ampliación del cementerio 
' de San Rafael.
I  De doña Dolores Rojano Palomeque, viuda 
I del ordenanza que fué de esta Corporación, don 
I Vicente Alegre, interesando se le conceda un 
socorre fijo. .
De don José Echevarría, referente al arbitrio 
de carruajes.
Informes de comisiones
De lá de Hacienda, en proyecto de disfribu-
l i e s  M o i s g f á d o r
S I /  P O B U L . A R
SE VENDE EN 6 RANADA 
Roerá del CesfiiOilS cl>a Prensa»]
t^ágína segunda
Co«5KB«ii(l8 d« nn» lirestiñítís.
Cuando se ha tenido una bronquitis,o la gri- 
TO, suele creerse uno curado sólo porque nan] 
desapar^ido los síntomas carsterístico de la l  
enfem edad y la calenturp.. No siempre es así, 
I» r  desgracia y en cíí'sí todos los casos se nece­
sita  mucha tiamr^íj para el completo restablecí-
PUL Alt
Miércoles S de Margo de leis
T r a s l á d e »
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verfflÉ#á6f^ la Caja Municipat dorante el día
24 dé Febrero del Con^áe íAo
La Droguería Químico Industrial de los seño­
res Pládena y Lópeí, se ha traslaá^!^ al núme­
ro 58 de la lííisraa calle de Cisneros.
INGRESOS
Peretas
la sangre y subsiste la atfienaza de una re- 
taída, siempre dé temer y siempre grave. A
Existencia anterior. . ; . , . . . 22 635'06
Ingresado por Cementerios 
» » Matadero . ,
cuantos convalecen de enfermedad las Píldoras 
Pink producirán gran bien: activarán su conva- 
eccncia regenerando su sangre empobrecida o 
viciada, dándoles sangre rica y pura, que re­
pondrá sus fuerzas y purificará todos sus órga­
nos más o menos afectados por la enfermedad,
Idem de El Palo. - , . • 
Idem de Teaíinos . . . 
Churriana. . . . • • 
Carnes (día 2 3 ) . . .  .
Idem (día 24)...................
inquilinato. . . . . .  
Timbre sobre espectácu­
los ................... ....  .
Mercados (22 y 23) . . 
Cabras, vacas y burras
de l e c h e ...................
Cédulas personales. . 
Carruages. . . . . . 
Carros y bateas. . . . 
Pescado (día 15). . . . 
Sellos sobre anuncios. . 





















Alquileres Colegios electorales. 
Compensación da Cementerios. 
Beneficénda. . . . .  • • 




iTotal de lo pagado . . 
Existencia para el 25 dé Febrero
TOTAL
H .  I N G L A T E R M
San Juan de Dios, número 37. -  MALA0A.!
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la ; 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros ¡ 
toda clase de comodidades. i
Luz eléctrica en todas las habitaciones ¡i 




¡î afai’illflie medkaMtnto para lafgS. 
:: it aariz. ttargaata y meto
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco-
rina cuesta 9 pesetas. ^
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
P ®  d ® l P a í s
P i a á a  cS® l a  6 a n s t i t s i c ó n  núiBn 
Abierta de once de la mañana a tres de la
ii Regina Hotel. - - M álaga
■ Sil asm»’____ __ _
artde y de siete a nsiévs de ía jroche,
p Don José Sallet, que vive en Santander, calle 
de Calzadas Altas.n® 17, había tenido una bron- 
qúitls ei Invierno de 1910 y desde entonces se­
guía con debilidad extremada. Temó las Piídos- 
ras Pink con perseverancia y las Pfdoras Pink 
le han curado. «Por más dé dos años (nos escri­
be D. José Sallet) he estado padeciendo las re­
sultas de una bronquitis, con grande inquietud 
por mi estado de anemia y de debilitad: me ha­
bía quedado tan delgado que parecía ufl esque­
leto y siempre me yeía siMeto a infinitas indis­
posiciones. Las PíMbras Pink son las que me 
han sacado de esta lamentable situación : las he 
tomado con perseverancia y  me han producido
I Idem sobre sanción de ingreso en el Manico-1 
i mío de la alienada Juana Gutiérrez Lozano. I  
I Se aprueban los informes sobre entrega a su |  
fm adreque lo reclama, del presunto alienado I 
 ̂Ramón Lluis Salas, y acerca de la adopción del 
los expósitos Andrés Pérez Ruiz, de Ronda, y |  
María Magdalena González Sánchez, d e “ 
Alora.
Por último y con referencia al oficio del ar­
quitecto provincial, informando sobre la propo­
sición que hace el señor Súvires para la repa- 
d ó n d e ld  Cáéadesu propiedad de la calle de 
los Negros qué teñía arrendada a esta Corpo­
ración, sé acepta lo que propofte dicho señor, y 
que se^pfcceda ál cerramiento de las comunica­
ciones".
De iastmccién púbiiea
SE VENDE, E i  lá D R IS
Admlñistración de Loterías 
13 y  12
Lá máestrá de Campániilas, doña María J, Piza- 
rro, ha sohdtaaó iñforme dé la Junta local de pri­
mera enséñanza.pará él expedienté que ha de ¿lavar 
a la Dirección general interesando la Cruz de Al­
fonso >91 dé tercera clase.
c o m p u e s t o  a r s e s t i
i M i i l  l i i m i g f i
j®i i® do y  M e s r o
eñ fórma de son los elernentQS
constitutivos dé nuestro compuesto arsénica! 
X „  Es una preparación de gran trascendencia 
qüe nierecé toda la  atención 
del clíñlco por loa nraraviliosos résultádós qúe 
con ella se obtienen en la f i f i a s  t  
d&die» d e  la; p ie l .
Su gran poder « e c o a isÉ itu y e a te  y
Observaciones
metereológlcas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 4 de Marzo, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 774*1.
Témperatura mínima, 7 ‘8.
Idem máxima del día añíerior, 16 ‘8.
Dirección del viento: N. *
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana.
. . .  - Éí alcalde de Bénadalid participa que ha cesado el
un bien inmenso,pues méhan restituido la salud ijugestroprópietario don Ildefonso Carretero Ródri
y  las fuerzas. Ahora ya estoy perfectamente ylguez, 
hallo Cambiado por completo. Ipuedo decir que níe 
Tenga usted la seguridad dé mi agradecimíen 
to.»
Las Pildoras Pik dan sangre rica y pura en 
cada dosis. Ib qúe las permite ¿urat lá debilidad 
y la anemia, en tódassus formas, las enferme­
dades nervlosa8,lo8 dolores de estómago,él reu­
matismo. De modo particular son favorables 
para quienes saletí dé uná ehtérníedád: activarán 
su convalecencia.
Se hallan de vénta én tódas las farmacias, al 
precio de 4 pesétas la caja. 21 pesetas las seis 
cajas.
La Junta Central de derechos pasivos ordena in­
grése don Francisco Castélíó los descuentos co­




Hotel É e s t a u r a n t  de Primer Orden
JM ílU itfz o j, 4  p w t i f .  •  •  5  p s j f t a j .
Banquetes, Lunchs, Five OtClock Tea
“Cl tos PargiaUs,,
a  A N I S H A R * "  ■N
f a r m a c é ia t io o
A n is N á á S n á , P w P S a n t®  l»«*®l»»**®**®
A . n t o n i o  M i r  C o n s i n o
. . .  g^urgánt® verdad -  -  -
C a l e n d a r i o  y  c u l t o s
M A R Z O
Luna nueva el 8 a las 23.
Sol sale 6;49 pónesé 6,13
5
Semana 10.—Miércoles,
Sanios de htíy.—Sati Eusébío.
Sanios de mañána.~^an Olegario.
Jubileo para hoy




En la sala primera compareció ayer el vecino dé 
Cañete la Real Francisco Ramírez Cruces, que en
la taberna de su convecino Antonio Mesa Romo, §
en ^a que prestará servicies como camarero, cues- f;
u ie iáa ij explica también su extraordinaria Ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, ctiyá 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos ios componentes del X „  y su dosifi­
cación. ,
Nuestro preparado X „  ha sido analizado bbr 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi-
giene de Alfoiíso Xíl, bajo la dirección del Ir. Cajal.
Pídanse folletos explíCGtlvos del a su
REPEESEm'/iíítS 
M á a tá e i íFéíáaááíSssa- 
Especerías, 23 p  2o.~Máíágá 
o al autor Laboratorio Vidal: Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense
T r o y a n i
hasta loa nlfioa co«o «aa Vér-
Notieias locales
O b r a s  p ú b l i c a s  r n s u s n ia ip a S e s
Materiales pedidos: Ninguno.!:
Salidas de materiales y efectos éri el díá 3 dé 
¡Marzo:
Uft saco cemento pórtland, con
gantS^ t S l S  s »  a ^ a d S le ,  cuanto por seguros «Jectos purgativos . .  ,
^  Las’personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando /os
mef dTa;7des?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  y extirpador de
*®®La Anisharina Purgante se vende en tbdas las buenas Farmacias y Droguerías de Es- 
paña, a 25 céntimos el sobre.
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PÜBOANTE. - - Depósitos, Farmacias y D ro g u e r i |S
con el dueño dél establecimiento, encañonán< f guerías dé España, Portugal y América. 
:on una pistola, no saliendo el proyectil. |  ©il
tionó 
dolo c
El representante del ministeri 
cesado tres meses y once días §e arresto mayor, 




mez Elias.—Letrado, señof Blanco Solero.—Pro­
curador, señor Rodríguez Casquero.
Sección 2-^
Antequera.—Detensiones ilégalás,—Prócesádos, |  
Antonio Villalón Rivas y Juan Navarro Cortés.—| 
Letrado, Señor Nogués.—Procurador, señor Ro­
dríguez Casqüero.
cálfe Sari Andfés, pedido por él oíiclát Manuel 
|M artin .
I  Seis id. de id., a la callé Méndez Núñez, por 
|é l  oficial Enrique Abolafio.
I  Dos id. de id., al eemfe'ftterio San Migúél, 
? por el oficial José Romero.
I  Una tapadera de madera, a la calle de lá Vic- 
De yenía en las principales fármacias y dfO-. torio, por el oficial Manuel Gapitári.
Doña Amelia, qué fscGnocíó ál punió suá Permito énviarle las presen.es lineal 
alhajas, détüVO Uíios mOrriéritos á la vendedora, le les dé cabida eií las columnas d-1 pefióáico 
V .. , Imíériífás acudía una patéja dé séguHdad que sé que tan dignamente dirige.
destino a la|j|g.^¿ Q j^^jjtóriía a la prevéiícióri dé los delearados de las SociédádéS
laAduáná ' ? existentes en esta Federación Local deriotere-
declaró esta última qüé laS repetidas; ros el día 28 del pasado em Junta convodaáá alAllíI alhajas 
I defías.
se las había dado pna señora para ven-¿ efecto, fué elegida nueva Junta directlysj eftlá-
E s á é á d á ’l á
Veinticinco püastrones, á la Alameda Pririci-
: ----- , i -----------~ — -  f pPl, por el oficial Miguel Güerfero.
pidió para el Medio saco ceiriento romano, ál Pasaje dél
Rosario, por el oficial Manuel Padilla.
forma que se expresan.
Presidenté: Miguel Perez Pérez. , 
Yicepresijdéiíte: Juan Jiménez Jiménez. 
Secretario general: Juan Ruiz Ortiz, 
Vicesecretario: Francisco Martin Qaitari. 
Tesorero: Rafael Salinas Sánchez.
Goritador: Salvador Sárichez Serrano.
Lo que tenemos el honor de comunicarle para
S U C E S O R E S  D E
l i e s  y  s s r r f c
én corcho, cápsulaa para botella» de todo» cslore» 
y támeños, planchas de corcho para los pie» y galas 
éa baño» de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUÍLAR búsí. S7 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
ción de fondos para él preserité mes de Marzo.
De la misma, eií instancia de don Juan Gu­
tiérrez Bueno, referente al arbitrio de inquili­
nato.
De la misma, en moción del señof concejal 
don Diego Martín Rodríguez, relativa á las 
escuelas de Gámpanillas y Járazmíri.
De la misma, en instanciá de don Enrique 
Lobiilo Rosa, sobre emolumnntos legales por 
instrucción pública.
De la misma, en ideip de. don Antonio Rosa­
do Clavero, reSferérité ál árbiífio dé carros fae­
neros y bateas.
De la misma, en ídem de don Aquilino Qon 
zález Nájera, en reciamación contra el arbitrio 
de mercados y puestos públicos.
De la misma, en expediente instruido por 
sccidehte sufrido por el obrero municipal An 
drés Naranjo Campos.
De la misma, en instancia de doña Carmen 
Duque Jiménez, pidiendo jubilación por los ser­
vicios prestados en el magisterio.
De la de Arbitrios sustitutivos, en instancia 
de don José Alvarez Pérez, referente al arbi 
trio de carruajes de lujo de alquiler.
De la Jurídica; en solicitud del Director de 
los Ferrocarriles Andaluces, sobre otorgamlen 
to de escritura de propiedad de, unos terrenos.
De la de Obras páblicás, ácompañando los 
pliegos de condiciones para el concurso de 
piedra.
De la misma, en presupuestos de obras de 
empedrado de la barriada de Churriana;
Mociones
Ee los señores regidores don Silverlo Ruiz 
y don Enrique Leal, sobre el abastecimiento de 
aguas de Tnrremolinos.
B&gües entrados ayer 
Vapor «Vicente Puchol», de Meliíla.
> «Valencia», de Barcelona,
» «Prankenwald», de Hambtirgó. 
Bagaes despachados 
Vapor «yicente-Puchol», para Melilla- 
» «Vicente Ferrer», para Ceuta.
» «Vicente Saenz», para Cartagena.
» «Valencia», para Marbella.
» «Fránkenwald»,-. pafa Las Palmas.
@ G á  I  é  s& ú  ® . ^  I  á .®  á .
Vefidén Virios Seces de Í8 grado» dé Í9i1 a 6 
pesetas la arroba dé 16 2l3 litros, dé a8 ‘30 pta 
Añejos de 8 a 50 pesetas. ,
Dulce y P. X. i 7*50) moscatel, de 10 y 15 pese­
ta». . ' '
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. V 
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas,^, 
Águardiéntes anisados de toítás clases, Rom y 
Goñeg. ó
PRECIOS CONVENCIONALES
i Én éí lenociriío que hay situado én el l7  dé |  
lia  calle de Tomás de Cózáf prórhovió un fu e íí¿ |
I escándalo Julio Blanco Fráriqueló. I
I ̂ É s te , qué se encontraba embriagado, acome-1 
ftiócon  una navaja a José R'-iz Mí^rtínéz, po rl 
I salir en defensa de las mesalinas a Quienes
i  Existenciasdefriateriales y efectos para el Juno. . íy régimen de este Comité.
|dia^4: |  A cujeron a las voces de
IP ila s tro n e s ,  1707; sacos dé cémanto fotnáli(),Te®suridad numefos 32 y 44, que se llevó dete |  « i  « « á g s «  Cnb®v>nsid<»s*
¡13; id. de id. poftland, 368 y medio. - 1 nido al escandaloso a fa inspección de vigilari-| A l s e f l o r ̂ ’ ■ ■ “ -  ̂ esnióchasp;.cia. I Los vecinos del Paseo de Reding se quejatl
p l í l f i á  ^  d i é p a r ©  |d e  la falta de víg Uncía que hay de noche por
En el muelle discutieron por cuestiones de|aquel!os pontonr s,poca monta Antónió Rodríguez Moreno, ven-1nos mozalbetes molesten a los industria es y 
dedor ambulante y Pedro PoíiceDurán, obrero |transéun,tes.
S tíbadof. ® tam bién pumlan hace varias noches.
En el calor de la riña usó de una pistola el 
primero, con la que disparó a su contrario, no 
haciendo blanco milagrosamente;
Al escándalo que se armó acudieron los guar- 
4ias de seguridad números 62 y 28, quiénes de-* 
tuvieron a amboa individuos.





Salidas fijas del puerto de Málaga
El vanor correo francés 
^GsaSoiBsria
[saldrá de este puerto el 11 de Marzo admfíiéndo 
ipasageros y carga para Tánger. Melilía, Nemours, 
iOrán, Marsella y carga con trasbordo para lo» 
puerto» dél Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Atístfália y NÜévd Zeíaridiá.
El vapor trasatlántico freacé»
A q u i t a i n ®
ealdrá Se ’este puerto el 15 de Marzo ádmítiéri- 
do pasagero» de primera y segunda clase y cafgá 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno» ,
Aires y con conocimiento directo para Paranague, f  0 ® te © i© Í ñ o  d e  
Florianópoiia, Rio Grande doSul, Pelotas y Porto"’
Alegre con tiasbordp én Rio Janeiro, pera la 
Asunción y Villa-Coricepción, con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de lá Ri-
Observaciones: Cambio de dos  ̂ _____
|lo s  arrecifádores; id. de dos al émpédfádof Má 
f. nuel Calle; han salido cuarenta espióchás para 
 ̂que las calce el herrero Julio Carrasco.
' Salidas de materiales y efectos efi él día 4: ' 
Dos sacos y medio cemento portf árid, a lá cá- 
lie Ne.squera,pedido por el oficial Enrique Abo- 
íafío.
Des id. de id. romamtí y treinta espUertaá de 
cal, a la calle Almendrar del Rey, pof el oficial 
Pedro Cabello.
I Existencias y -materiales para el díá 5 
Püastrones, 1707; sacos de cemento roíftáribl
Unicos fabricantes en España del ANÍS GIRAL- , 11; id. de id. pórtland, 368 y uri cuárto.
DA y COGNAC VjENCÉDOR. ; , , 1: Observaciones; Procedente de lá calle de
Bodegas, destíletíás y escritorio; Almacenes de íMért^ Núñez ha traído ei oficial EftfiqUe
I Abolafio dos sacos y mediode ceméritd poftlahd 
i que ha retirado para la calle de Nosqtíéfá.
I  Málagq 4 de Marzo de 1913.-ME1 Quafdá 
i almacén, Valeriano delosR ios.—}k^ B :° :^  
I Sobrestante, Diego Q. ás^ú'ztambide. 
i  Obrjas municípáies por Adminlsijrúclóñ
___  _ I  Gbreros qué hari trabajado en el día 2 dé
S itoádos eh  la s  calles S eb astián  StítíVii^óü, publicas. (53.
M oreno C arbonero  y S ag as tft , *
lo lSaSS:! ® ”
nes, B a sta s  etoftaidad de artículo..^ . I*- Blanqueo oficinas y pintura depósitos, 70 pe-
I setas.
I Total líquido 585*40, pesetas.
I  Importe dé los jórnaíes invertidos dürantfe la 
I semana del 23 de Febrero al L® de Marzo del 
I presente, 2.707 23 pesetas. ,
I  Gbféfós qué hari trabajado en el día 3, 143. 
I  Importe de los jornales, 377*25 pesetas.
I Dos caballerías y un peón para él rulo, Í1 pe- 
fsetas.
i  14 carros a,7 pesetas uno, 98.
Total líquido, 486 26 pesetas.
iridiví-
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30. : ' '
Idem 140idétrí, aidem 1.
Idem 90 Ídem, á Ídem 1*26.
Idem 90 idem Cheviot, á idem 1*75.
Idem 120 Ídem ídem, a Ídem 2.
BoHenne 120 céritímetros cenefá, a idení 3*50. 
ídem J20 ídem lisosi a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem céritímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetroá, tothasOl, á iÜSi|i 3-50. 
Terciopelos liáos, a ídem 2,
Terciopelos listados, a ídem 2 y 3. M
Éísmínc s y Batlsítas, a ídem 1. |
Exteñso surtido Olí Vicuñas, Estambres y Che-j 
viot para caballeros. . g
I
l© S  Ú B ® e|© l© Í6tá8  
V l ó g o i s e r o ®
5.*eáicíóh
bera y 10» de lá Costa Argentina Sur y Punta A re-1. Muy útil para manejar toda clase dé máqhiftá» 
na» (Chile) coii trasbordo en Buenos Aires. I úe vapor, economizando combustible y
Obrefos que han, trabajado ep el día 4, 121. 
Importé dé fós jorñáíés, 380*87 pesetas.
12 carros a 7;pesetás uno, 84 pesetas.’ 
i  Dos caballerías y un peón para el ruló, 11 
I pesetas.
I  Total líquido, 475 87 péselas.
I  Málaga 4 Márzo 1913.—Z a/s Robledo.
" ' I^n  H l® m a i8 ia
Se encuentra en Alemania él conocido comer-
C o m is ió n  p r o v in c ia l
Presidida por el señor Pérez de Güzmán y 
asistiendo los señores vocales que la Iníegrári, 
se reunió ayer la Comisión Provincial.
Se lee y aprueba el actp de Ja sesión árité- 
riof.
Queda sobre la mesa el Infortrie sobre recla­
maciones de don Manuel Donaiefe Barrlonuevo 
y otros, contra sus cuotas del reparto de arbi­
trios de Alhaurín de la Torre, para él año dé 
1912.
También queda sobré lá mesa el informé so­
bre la solicitud de don Bartolomé Clavero Glá- 
vero, pafá qtie se le elimirié de respcnsabiHdad 
personal por débiíqs de contingente de| Ayunta­
miento de Bériátriáfgbs’á dél ano 1912,
Igual resolución se adopta con respecto al in­
forme sobre reclamación de doña Dolores Lla­
mas Dómínguéz, cohiraéu iritíüsióji eri el fe-, 
parto de ErbitriOé de Véléz-Málága dé 1912, i
El vapor trasatlántico francés 
E t-J3© gsié
saldrá de éste puerto él 5 d¿ Abril
do paaageros de primera y segunda dase y carga ¿a 2 50 pesétas eiempmf 
para Río Jáiieiro con trasbordos, Santo», Móriíé-1 
video y Buenos Aires. |  "
evitando
I  explosiones 
I genieros
5 las minas de Reocín. ; r f  je de! señor Rein obedece a la enferme-
adm!tíen-l vende en la Administración de este periódico: úad de uno de sus hijos, cuyo alivio deseamos.
Para Ihformi 
Pedro Góriiéz unaix, 
rriento», 26, Málaga.
á su consignatario, don I 
calle de Josefa Ugáríe B á-|





L© i l s i n l i r t i s i p a c l é a i  M u t i i c i p a i
j  El arbitrio sobré Mercados y puestos públicos 
I ha producido én el mes de Febrero 8.157*25 pe-
Las Itorás páfá el despacho al público én la 
Délegácíóh de Haéiendá desde él día 10 del ac­
tual sérfri de tíüéve de la mañana a una y me
dia dé iá tarde. . ______ _
^ . .-K o © ,9
'  Es riiuy interesante el número de esta sema­
na de este gran setnanárid ilustrado, cuyo éxito 
es cada día más cféCÍeñlé.
Pubiita las siguientes irifotmacidnes dé ac­
tualidad: La catástrofe del puerto del Müsel, 
eñ Gljón.—La Asamblea libéral en TarrágOria. 
—El fpot báll én Londres y en Madrid.—Lá 
revóluéióii de Méjico.—Sevilla monurneritál y 
piritOfésca.—Notas militares dé actualidad.*-- 
El G a//0, Viéefité Pastor, Bombita y Vacó 
Madrid.—Un teatro destruido en San Sebas­
tián.—Nuestras tfópás en Tetuán.—Los desór- 
nes de Barcelona, etc., etc.
J I c c I f l e n t e ®  d e l  f p a & á j o  
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Vicente Vertedor Gallego, Juan Marín Ruiz y 
.Francisco Ramón Carrillo.
P f* s» c e 5 3 é n
i El próximo viéfriés santo se verificará la 
procesión del entierro de Cristo, que saldrá de 
la iglesia de la Victoria
E l  C e n s o  e S e o t o p a l
La Sección pfoyiridal de Estadística ha pm 
blicado una circular que aparecerá en el Bote 
tin Oficial de ho)), disponiendo que los indivi 
dúos que tengan veinticinco años de edad ó los 
cumplan antes del día seis del corriente, y no 
estén Incluidos en el Censo electoral, se pre­
senten hasta el día priftiefo de Abril en las ofi­
cinas de dicha Sección, para qué seari inscriptos 
en las listas, acompañando los dOGumefitosinfe 
cesarosi








% Resulta un superávit de recaiídación de pésé 
i tas 3.157*25.
: tóries dé Manila coir importantes rebaja» de b i^  I M © iw fei*05nle© t'© 4
Tambi
dúos sospéciiosos.
¿No podría el señor Gobernador ordenar 
que prestase una pareja de seguridad servició 
de noche? *
Porque es que nos dicea que ha, sido Mpfi- 
raida. ;..Uvrr-
ln il© 3 lis ia f©
Eñ el Boteífn Oficial dé 'áyéf, ápar^e^liff 
edicto de esta Alcaldía fijando díéM iás de plá* 
empezarán a ,c^ tsr3 é  desde hoy, ^8fá
______4^3tHCfmnaciones que procedan contrá
la matrícula de inquilinato correspon diente al 
afíoadüáí, la cual queda expuesta al público, 
dufánfe dicho téririinó, en él Negociado respec­
tivo de lá Sécretáfíá de éste Ayühtáiñiérito, én 
Iris horas hábiles de bfítiriá.
Én el café denominado del Gallo, que sé en‘  ̂
cüéntra situado un Fuerta Nuevá, fué agredido, 
el vigilaftte dé la policía Gabriel Nieto poi uft 
individuo Ifarriádo FratíCÍSéo VélásCó, Arcós, 
a quién detuvo el mismo agredido y le có hdujp 
a la piTgVéncióri de lá Adiiána. V  i
De allí pasó a la cárcel, a disposición del 
juez corréspofidlentei  ̂ ^
Q i i é j i
DOn MIgüel Bárichez, que vive en la calle de 
Hornos número 2, se nos queja en atenté calta 
dé haber sido atropellado e injuriado p6P los 
vecinos del número 7 de la calle de 
güera. . : .
También nos comunica que dichos ysijgciiioá 
tienen por costumbre mofarse de las personas, 
que por allí pasan, haciéndolas blanco dé sus- 
injurias..
Trasladamos la queja a quien correspónda, 
para que ponga coto a tales abusos,
J u © t©  d e l
' Én el Boletín Ofícfál de ayer se Insertare) 
edicto que se acojrdara en sesión e s tra o r í^ n a  
célebradá jpor lá Junta de Obfas del Pbiemde 
Málaga, Concédierido a todos sus deudót^.pbf 
arbitrios dé Tonelajev Meüdadériás y’Tí'asBÓf* 
dos y ocupación de superficie en los tmgtídhiJl 
por créditos 4,9 carácter eventual, un |Jléfl0 vo­
luntario de diez días, para que hagan efectívoí 
sus descubiertos.
Transcurrido ese plazo sin haberlo venficaao, 
se pasarán los descubiertos al agente ejecutixo
una gran colección de maiii
Establecimiento de Ferretería, Balérfá de Cotí- 
ina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al oúblico con precios muy ven
íajosbs, 88 véhden Lotes de Batefi|L de cociriá.de 
pesétás 2*40, 3í 3*75, 4*50,5*5,46*% 7, 9,
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesétáá,
Se hace un benito regalo a todo éliétjife.que com­
pre por valor de 25-pesetas,
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radica! de Callo», 
Ojos deGalIos y durezas de los i)ie8.
De venta en droguerías y tiendas, de Quincalls, 
Unico representante Femanáó Rodr^uez, Fe-
^rr^eria «EJ LlaveroI - -  -
CÍ03. ' I  El domingo último célébíó sésión la Acadé-
I Lanas de entra tiempo para señora» y caháñéjPos ̂  mia de Bellas Artes, bajo la pre.sidencla dé dóP 
con grqñde», Jteba|as, la» dé 2*.to pesetas a p ^ a  Diego Salcedo,
^unaélméfró. _  . |  Por unanimidad fuérori elegidos académicosl
Qrándes existencias eñ pañería y articulo» bfem-l Usmos la enhdtapueria á los agraciados.. 
coá, todJé muy cimyiriiéhteé, ^ : |  • i ® s  a l h a j a s  p a p e o i e i « o n
i Hace tiempo le fueron robadas a doña Amé*
n iá  M erino'Pfats-varias alhajas, entre la sq u é  
, figuraban una medalla y cadena de oto.
Ayer se presenté en su domicilio. Acer» 
Marina 13, una nuijer Uamaéi Autoftié Ró
I I
La alcaldía de Málaga ha témitido a este Go 
bierno civil para su inserción en el % letín,,las|nombra(to por el señor dobernadot civlí 
cuentas municipáles éórrésportdientés al ejer^ 
jeido de 1912,
S u b a s t a
Habiéndose acordado por érAyuníamiérito, 
de Málaga sacar a subasta las obras de coris- 
írúGción de afirmados de las áVériidás del 
puente de Martirieos, efi el término de diez 
días pueden presentarse reclamaciones contra 
dicha subasta, no adtnitiéridósé íás que sé pro­
duzcan transcurrido ese plazo.
fiS it^n  p o U t i c o
Eli el cinematógrafo instalado en: Martirieos 
se celebró anteanoche un mitin electoral mo- 
jnárquico.
Hicieron uso de lá palabra los señores Bá- 
írranco, Rosado, Vélátidia y Armfñán
■^e^tera© ii© |l© »
Dan Luís Tudeía Burgos, cóm¿ 
don José Horríllo,, vecino de Máíagá, ha|)|ft8en- 
tádo sólidtüd pidiéndq treinta pefrénériÜas^a' 
ra Una mina de hüüá con él nQnjbte «
Fray Diego», sitá én 'él paraje Hoya del ,rmP< 
término de Ronda. " ; D
P.B *© P«IÍi|^
En eí Boletín dé áyer aparece é í ’̂ prógráto 
pára láá oposiciones a mia plaza 
pernumérarlo stñ sueldo de la Beneficenq»^^ 
nÍGÍí^> qúe qúedó desierta eri las óposlmOne* 
últlmamstíte celebradas, v
En íás diferentes casás de tocórfio friéton cS*
cílüiivo depósito del Báísámó Óriéhtál.
Grandes y frescFís, mjy acvl
RcuriVi.Ci, cmie >*“ *•*■-*•■>''* «*-•« »««>;'-* ífaiimiüi /luc nia n
Ordóñez numero 2. (frente al Hoy© dé Esparíéro.) dfígiiez Jiménez quien la ofreció la Ititlífá 
Establecimiento de Comestible». . medalla y cadena, para que las comprase.
El acto que comenzó a las ocho.terminó a laJrack)? dürante el día de ayer los slgüiéñlés 
diez con orden comblel». |vidaosi y  ̂ ' ' _  ̂ ‘
I  «-«ffiO -Jo s í Garda Garda, de 26 afie»,
. ^  _ -i* una herida coíitíUHI d# dos
Sr. Director dé El FoPULAk I  maño derecha.
Salvador Ruiz Rueda, de 70 años, dé una he*Muy señor mío: Abusando de su bondad me]
Página ^
t l t ^ é ñ U L A ñ M léíCúíBB B d& M ñ t^ú  'dí% l i I S
contusa de dos centímetros en el vértice de i MILAGROSA. Y AT I ín A ftiR  r'Afr^cTXT* ,
D e l e g a e i ó n  d a  H a e i e a d a
herids fiontesa en la mano izqmer-¿ d ^ P
Mariblanca. 
años, de nt^  
da. de P. Cataíá. Los malvados bichos salen fc i^ to  de p\ opios, y que constituidos en la Ca­ja General lo sean por un valor nominal ente-
Enrique_Castiíío Espinosa, de 6 años, de una : recobra la
herida contusa en !s cit22a. y SÍ£grÍ2 «««fndo ", °  r  ? j««aban , V énd^ae
X íores Arroyo Gómez, de 18 años, de va- Ronda v A n ten u p ra ^n p n S  
rias contusiones con erosiones en el labio. . rj» Jp , n  n h íf J^ p íita ^ í^  general, Farma 
Después de convenientemente asistidos, pa-i “ “  “
saron a sus respectivos domicilios.
C a s a  d e  ^ ó e o p p o  I
Resúmen de los servicios prestados e n la l  
misma durante el mes de Febrero dé 1913: |
Asistencias urgentes, 66; curados ce primera ’ 
Intención, 114; ídem de segunda, 2; consulta
siendo de «Orive» la marca,
S e  a i q a i i i a
pública, 372; asistidos en sus domicilios, 1T9; cu- *̂ 8sa número 23 de
Pasillo de Guimbarda, número 23.
raciones practicadas en la casa de socorro, 409. 
Total,L142., ,  1
" S ié t id S c io  I
padres porque tienen
)ricés| Por diferentes Cóñeeptos ingresaron ayer enPJ*i uener i    V   é 
como jesta  Tesoria de Hacienda á,595‘20 pesetas.  ̂ramente igual al importe de los respectivos dé
— ípósitos.
Hoy perciblráñ en la Tesoría los haberes déi I ; Nombrando Delegado de Hacienda de Valem- 
individuos de Clases Pasivas ,cia, a don Ramón Baeza. 
de Montepío Militar. |  De Gobernación:
El subsecretario adquisición de material tele^
de Contfibucionés han si-1 Continúan recibiéndose éii el ministerio de 
& S a  d e S o  telegramas de enhorabuena por la so-
e lQ ra n d íy C a ^ S c ^ ^  * Alhaufín|l^ción4ada al problema riegos del Alto
ri»! i.. j
'h tqVimt Fím$ de Málaga  ̂  ̂  ̂ t  ¿ jr
C p s a  fg ü B a á a d a  e l
Don fedaarüé Diez, ÜtíéfíO dél t stafc’ejmifenío de la 5.aq«. fca’i''u an  do íosMim ^  ¿spend Saa 
víaos á loa siguientes prfetí<É:
V sáSíí« «■ S
üíia arroba dé Í8 Htroá de \mo  Tinta Si
lf2 s » 8 »  ̂  ̂ ’
!|4 3» » .4 » »  ̂ »'
*v ü h  » » * e
uña botella de 3|4 » » » a
¥ I s ®8 ¥ aM « p sia  m
í  «e  ̂ fi{^





Una arroba de í 8 litros Veídepsña Blanco pías 6 50, p^r
^  i





_ Ayer fueron constituido en !a Térosoría de Ha­
cienda un depósito de 180‘50 pesetas don Juan Ré-
Solieltud
pertenencias de mineral hierro coa el título de «Se-lu& .S 'i--------- 1----------------------- ‘“‘"
gunda Aurea», del tértóno de Carratracm ^ t r a n s p o r t e  para llevar sus pro
“ ductos al puerto de Cartagena.
Ha dado a luz una niña la señora doña Auro-1 ¥ \  ̂  |  ^  ■» •
ra Martínez Medina, esposa de nuestro amigo X / C  J o  I  i  l i  I f f í ' I S I  
donjuán PottafesGonzález. i ■» w  w 1111 w lC f i ,
Sea enhorabuena. .  .  í  P a « * a  l o s  f e e t* id o s  d o  M e l i l f a i . ®l.minister!o de la Qüérra han sido cOnc'f'di I  O r€ Í® llM i S j e i ^ S  I En Ronda se ha reunido la comisión recauda-f r®6ros: ' ' i  j - i
Poí las diferentes vías de comunicación han ' fondos para los heridos y enfermos del » réal  orden 
llegado a esta cap itañ o s señores siguientes, batallón de Chiclana de Melifla, y se acorló el ,  /  /  ,
hospedándose en ios hoteles que a continuación ¡ reparto de los mismos. I de c a í a b S i  ifsíeo p iS as”’ teniente|<Je expedientes no resueltos.
. ~ r -------  í , Aprovechando la ocasión de qué se énconíra-f Don Juan Arfila V e^ , sargento de carabinpr*<? ■
Hernán Cortés: Don Ramón E éh ag ^  y Mr. iba en Ronda y marchaba para Melilla el jovennot?pesetas. ^  ner*s,,
se expresan:
J. B. Walchón. i ^^bo del referido batallón don Florencio Cama-1 pécilíb Nueva Atcaldcj guardia civil, 3é'02 n
Victoria: Don Antonio Ruiz. ; ' |cho,seleeníregafonporelseñorVentüra655i® ® *® ® -
Inglaterra: Don Julio Fernández. fP®setas para que las hiciera llegar a manos del I i„rM  . T ,
Niza; Don Antonio Bsrdugo, don Ricardo; coronel con el fin de qué las d lS tfib ü -ís¿o  de, la Deuda y '.Clases pa-
Carrascoy don Enrique Millán. | ya entre los que estuvieróh enférmos y heridos ? -d S jS
Aihambra: Doña Maria Ruiz, doa C r is tM  , ^  y que todavía continúan en él del Comandante don P aS S lG arc ía R̂ ^Hem ándezrdofljoséReyes, donjuán Rosales, ibatallón. .pV^^^^^ an eaon pascualüarcía Rubio 1.125
don Carlos López, don Juan José Sanz y doni I Í 6 » a p t o s  I . Enj-jq^eta bosad'a Rodríguez viuda del ca-
AdOlfo Luque. . I En la RSprpf«Ho f «ion SahtolQuíroga Lozáda 625 pesetas.
Cclóm Don Francisco García, d ^  JTÓíé Es-fcuehtráh exPilestns «f^nóíSín Méreedé Camachó 'Ramos, viuda del capí-
cobar y don Plácido Jaime. f I .  a l i  ¡os repartimieil-rtan don Teodoro Meliveo Díaz Dfáz, 625pfeáétâ 8.
Inglés; Don Rafael Barasona, don \Rafaell,ó-1 nara 1913 ^  arbitrios extraordinarios, |
pez y don Manuel Hernández. |  ’ . .  I T  y nr ■■i.-rxL.
Británica: Don Jacinto Miranda y do n jb sé l V o c a l » »  a a o e f  a d o s  |
' ’' " ^ “ i d e « i . d . . a r a o i - d «  RESTA U R A N ! Y TIENDA DE VINOS
En la fábrica de chocolates denominada íL a íju n te íd e  Alodados^^ las respectivas
Rioiana», ocurrió ayer un desgraciado Asociados.
te, del qué f i f f l e í  jtíVép opé |^ ¡o  Efiri- I Servicio por cubierto y a la lista.
0 é é r é t o
El jueves firmará el rey un decreto refetehle 




La trasmisij^n de una de las máquinas alean-1 
zó la mano derecha dél citado obíéro, fractü- ^
Jsil Jispellltilf! Esp^éclalidad énvihoa dé Iqa MóHíe». iS f  É iáiPÍig  Ó s p é l s i  lÉ
rándole todos los dedos,a excepción del pulgar.
Desde el lugar del suceso fué conducido a la 
casa de socorro del distrito de Santo Domingo, 
pasando después al Hospital civil, eri grave es-
tadOí- -U.,':.,:,
Las lesiones recibidas por ,el infortunado 
obrero, que cuenta quince años de edad, son de 
tal magnitud que precisará la amputación de 
los dedos,
de la mujer, paitos, estÓmtigó y véaéréos.—Coii' 
sulía diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta.
¡ Idem id. para los obreros, 2 pesetas, 




EN  L A R  A
Soba*» un»  q v é já
é e  ha preaentadQ: en nuestra redacción una 
CC'misión de la Junta Directiva de la sociedad 
recreativa establecida en la calle de Pozos 
Dulces, manifestándonos que el disparo que sef 
sintió noches pasadas,se hizo por personas com-f 
pletamente ajenas y no por Socioá ni concuiren-i 
íes de la mencionada sociedad, añadiendo que e t| 
suceso se desarrolló en la calle, originado |  
por unos rateros, a los cualés perseguía el I 
guarda particular, capturando a uno de ellos. I 
í E! ruido de la detonación produjo la consí-l 
guíente alarma, siendo las ptiméraa ,ejl„ salir a l  
la calle las personas que había eu la repetldal 








Se ha vérificado brilfántementé el actO de 
posesionarse Wilson de la Presidencia de la re­
pública. -
Se trasladó a la Gasa Blanca en proOesiór 
tnünfal, y prestó el juramento de rito, pro­
nunciando el discurso inaugural.
Era extraordinaria la expectaciófi éntre Ib 
inmmifa,,muchedumbre.
En sus declaraciones elogió el nuevo presi­
dente la significación démocfáticá de la repre- 
séntáclón naclopal y del ^Senado, e  hizo la pro; 
raésá de desarrollar la actividad de la Vida de 
la nación en Sus diversos aspéctós, fiñanciéro, 
económico, social, político, agjfícóla, etc.
Dictaremos—-añadió—leyes justas y equita­
tivas que amparen a la sociedad, protegiendo la 
propiedad y ¡os derechos individuales.
Nuestro programa se funda en restaurar, no 
en destmir, con el lema de sabiduría y justicia,
Confío en el apoyo de todos, '
Wilson fué ovacionado.
Dé S-dRidrés
En un incendio que se declarara en Eastend, 
resultó cárbqni^ado iin niño, de eQ.r|aedadj y 
cOh graves quemaduras siete personas.
Be San Petersburgo
4  Marzo 1913.
De Roma
El Papa ha dirigido al episcopado de Méjico 
una nota condenando los últimos sangrientos 
sucesos, e, invitando a todos para predicar laLa casa que en Málaga yende más barato las'! « «i „ 1 , -x 
tiras fccrdadaa,íós éñca|és, las cinlás de seda y t^® ? respeto a la vida.
Además amenaza con la excomunión a loslos artículos de punto, es la de Gil H e r m a n o s . | ,
S. en C. calle Compañía 47. |  eclesiástieos que intervengan en las cuestiones
¡Visitadla, y os convencereis.
Grandes rebajas de precios en el mes de
Marzo.
E9 ar>bi% i*¡o d e  i i s c |y i l i iB a te
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio dé inquilinato reduciendo a mensuales los 










De 240 a 350 De 20 a ^ '1 6 3 por 10
De 3K) a 450 De 29'Í6 a 37*50 4 « , «
450 a 500 De 37‘50 a 41*66 5 4 «
De 50o- 550 De 41*66 a 45*83 6 € . «
De 550 a De 45*83 a 50 7 «
De 600 a 6S) be 50'^.- 7*Sl
De 650 a 700 De 54*16 a 58*33 8- » >
De 700 a 750 De 58*33 a 32^50 8'50 »
De 750 a 800 De 62*50 a 66*66 9 € >
De 800 a 850 De 66 66 a 70'83 9̂ 50 9
De 850 a 900 De 70̂ 83 a 75 10 > »De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 10 50 9De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66 11
De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 € >
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 € €De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 »
De 1.800 madeianie De 150 en a lelaate 15 < »
Cura el estómago é Irifestfnós él Elixir Ésto* 
macal de Sais de Carlos,
|¡Agua d e  A bisitilá «Lussise»!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y  Droguerías.
M ata GaIeñtuB*as
Se curan infaliblemente y en muy poco tiem­
po con el medicamento sin rival Mata calentu­
ras González Lavado, es de resultados positi­
vos en tratamiento de la fiebre de malta.
De v e ^ a  en todaq las Farmacias: Depósito 
general Farmacia SóUvitóh, Granada 42 y 44
PoloB* d e  c a b e z a
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
con «yalerolina Monreal», más eficaz que la 
antipirina, e inofensiva.
Pídase en todas las farmacias.
Las jaquecas se cüTáñ radicalmente sí es us- 
tratamiento.
Pidan instrucciones al autor Monrea!, Fuen- 
carral numero 42, Madrid.
- P o p t e p í a
La desea un mátrimonio joven y sin hijos; 
tiene quien le garanticé.
Informarán en esta Anministración,
Oaisiae d e  biei«e*o
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa nú véñde a plazos; es garantía que 
todo es nuevo. ^
Esta casa ha establecido las veíítasde colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios ¿ara- 




Un tren, de mercancías que maniobraba en 
Echarri, arrolló a Juan Andrés Macierrán, de 
cincuenta años, natural de Aisasúa, que resultó 
con ambas piernas destrozadas y con el cuerpo 
muíüadísímo.
! El convby le arrastró largo trecho.
! —Cuando desescombraba su vivienda, des­
plomóse un enorme bloque, que sepultó a San 
tiago Arnédo y a una niña de corta edad.
La madre de la peqiieñuela, que se hallaba 
presente, sufrió un ataque de locura.
La niña fué extraida muerta, y Santiago Ar- 
nedo en gravísimo estado.
' ^ B e ® a í « l o n a
Ha llegado una cárava^CBÍlípitgSfiriiB^ 
alumnos de la Escüela superior de Comercio de 
Zaragoza» quienes permanecerán aquí cinco 
días visitando los centros fabriles, monumentos 
y sitios pintorescos.
—Durante la prójima Pascua, los iriegristas 
celebrarán una asamblea general.
Vendrán varios oradores para tomar parte en® 
la sesión de clausura.
—La Junta de protección a la infancia ha 
acordado pagar las multes impuestas a los me­
nores que cometan faltas, para evitar que va­
yan a la cárcel subsidiariamente.
—Todavía no han parecido los cadáveres de 
los dos niños del naufragio de la canoa-automó­
vil.
—Se ha agravado la huelga de los metalúrgi­
cos de Manresa.
Oé Berga
Un violénto incendió destruyó la fábrica de 
tegidos de Villa Grine la.
H o se registraron desgracias.




El diario oficial de hoy publica 1© que sigue:
internacional de educación física de Berlín, a 
don Joaquín Decrée.
Abriendo cóñcúfso dé proyectos para la cons­
trucción dé férpqparfiíes, estratégicos de Caste­
llón a Chort, dé Bároasifo a Bolfana y dé Guar- 
diola á Olot.
Comida
Durante la comida que sé celebrara anoche 
en el Hotel dél conde de Romanoñes> para ob­
sequiar al ministro de la Guerra inglés, éste 
hizo a Luque muchas preguntas sobre nuestro 
ejército y su organización, elogiándolo todo 
vivamente.
También expresó juicios lísongeros acerca 
de nuestras campañas en Marruecos.
Hablándose de la ocupación de Tetuán, Lu­
que desmintió los rumores relativos a la agita­
ción entré las tribus tetuaníes, asegurando no 
haberse registrado el menor incidente.
Dijo que Alfau corjtinua en Tetuán muy aten­
dido. :
Diariamente toca la música en aquellos pa­
seos, varias horas, en son de esparcimiento pa­
ra sus habitantes.,
Mister Seely asistirá hoy al relevo de los 
guardias de palacio, cnmpliraesitando, probable-i ayer, 
mente, a los reyes.
Luego visitará algunos museos,
V.En el expreso marchará esta noche fa París, 
donde se detendrá dos días.
Insiste en que ha venido a España, solo como 
turista y que tenía vivos deseos de conocerla.
Muéstrase complacidísimo dé su estancia 
aquí y se niega en absoluto a dar su opinión so­
bre los problemas internacionales de actualidad.
Protestas
omanones continúa recibiendo protestas con­
tra  ̂ tlOrtüíiGlgdodecreto referente a la enseñan- 
ña de la DoctrináTenias^^cuelas públicas.
Algunos están redactados en tériTiinos irres-- 
petuosos y violentos.
Entre los protestantes figura algún obispo.
Parece que en la cernida de anoche se habló 
de esto,mostrándose el ministro inglés asombra­
do de que ocurra tal cosa en los tiempos moder- |Iomer, triturándole, 
nos.
Bestiones
Parece qnc se realizan gestiones cerca del 
senador vitalicio y opulento capitalista don 
José Collazos, que ha sido alcalde de Barcelo­
na, para qUé acepte la jefatura dél partido li­
beral en dicha provincia.
El Presidente
@ Manifiesta Romanones que en breve se “fir­
mará el anunciado decreto concediendo título de 
Castilla al general García Aldave, por loa ser* 
vieli^ qiíé jpff^§fara éfl Meiilía
Aldave ha elegido ya el título, que será el 
de uno de los poblados de la zona conquistada.
Muéstrase el conde muy satisfecho dé la nor­
malidad absoluta en que se desarrollan los pre­
parativos electorales.
E l , joyero de la gran duquesa Mariesskorna 
ha sido robado.
Las alhajas desaparecidas Válén híás de un 
millón de francos.
Be Tokio
Laá llamas hárt destruido toda !á ciudad de 
Nuzamu.
Solámenfé se salvó él Hdtél Réitía. '









I Se«^ Añejo 
í Vinagre de Yema
Kay.una sucursal én la Plaza de Riego numero 18, «La Merced^» Cérvercéríh 
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n “ 1, (esquina á la calle de MárlbiancaJ
fuíandad llegar a un acuerdo concerniente al diputados los proyectos de créditos súMemeriA










¡as Trlpolitania, cuya reciente anexión a Italia 
requiere este concierto, como,exigió el conve­
nio franco-italianO relativo a las mismas cues­
tiones.
Delegados
Sábese que en breve se reunirán en Londres 
iiuevamente los delegados turcos y balkánicos 
para concertar la paz.
Las potencias han examinado la proposicio­
nes secretas que hiciera Turquía, acordando re- 
nhazarlas, por inadmisibles.
En cambio han aprobado las proposiciones de 
!08 países balkánicos, que serán las que preva- 
ezcañí
Defunción





Ascienden a 133 miIIuR8s de frencos- 
♦ la República explotó Un mo­
tor del tranvíaimatando al conductor e híriéndo 
gravemente aun  viajero. -
numerosos telegramas de pé-
Be lYléjleo
Huertas ha publicado un bando advirtie9'*do 
que se pnsidera-án enemigos irrecorcil/ables 
de la patria, del Gobierno y del orden pñblicO 
a todos aquel os qu se ni-gi en a reconocer 
ssu auto idad sie¡>do castigados durísimamente 
nan^ sido enviados al norte varios trenes 
atestados de tropas.
La guerra civil toma grandes proporciones. 
Los supervivientes de Ja .familia Madero han 
abandoimdo el territorio,^renunciando a juchar 
^  dispuestos a í establecerse en
El répartidor de xeiégrafos Santiago Garga- 
lio, de 13 años, fué a apearse de la plataforma)
B@ Boms
El Vaticano enviará una misión 
motivo del vigésimo quinto año 
miento al trono dé Quiilefrho li.
a Berlín con 
del adverii-
delantérá del tranvía, en la calle de Serrano, y ld o TSe discuta la categoría que tendrá el envié-
pitándole completamente. ^—
El tronco quedó sobre el rail, y la cabeza f u é l S s ú i t f M a ú t í  especialmente al
a parar a seis pasos de distancia, sirviendo d e l LH an +*̂'.4 1 1
cuña a la rueda trasera. *̂ ®̂ ® operado-
Parece que el conductor no pudo evitar el ih* |  Lóá ái?faS^ 1 i
^te.queleoca.lo«6 «a g«ve ataque “
r g r u p o s  de insuffectos se refú- 
mooíañá,donde fueron atacados 
Hdy publica ¿a Época un suelto de columna italiaílá, áüfriéndO grandes
dpr Canals negando que el artículo insefíó en
uh periódico de París sobre la*situación de E s .f . operaciones se hacen muy dtfiQiles por la 
paña, sea ún halago ni tienda afservir a «eagtia y la cár?ífícia dé comunicaciones.
d«D qüéé |p tt80 la Verdad, tal cotnoéHes)msn-| L o ñ Ó r é S '
á t o y  dentro^ de! partido conservador -  dice ' indemnización
para 001-—y nunca; pedí á nadie aüíorizációú 
nar, haciéndolo por Cuenta propia.
S íe s  cierto que en mi artículo só loseveh  
ataques y provocaciones a los elementos ds! 
partido conservador, lo único qiíe pueden liecer 
es expulsarme del mismo, pero no deseut
Provincias i me: éso japiás, por qus añ ad ie se  le podrá ocu.ir r i r  que en mis libros y artículos pretenda ex- I  presar ni exponer mas opiniones que las mías 
iproplas.
I  En tales escritos sólo te rg a  la preocuDación 
1 de decir la verdad.
Parece que e í Gobierno otomano se niega a 
saLsfíicer la earstidad fijada por’ los píenipótéíí- 
cierios balkánicos. • .
7 ^sródroino cercano a ía capital, ciián




Disponiendo el pase a la reserva del coman­
dante general de alabarderos, teniente general 
don José Sánchez Gómez.
Nombrando para sustituirle a doa Angel Az- 
nar,
Idem Director general de la guardia civil, a 
don Ramón Echagüe.
Idem capitán general da ía tercera región, a 
don José García Aldave.
Promoviendo a don Enrique Cortés al empleo 
de teniente general.
Idem a don Enrique Bruallá al empleo de ge­
neral de división.
Idem ál coronel de Ingenieros don Rafael 
Aguilar, al empleo de general de brigada. 
Disponiendo que jas estaciones sanitarias de
4 Marzo 1913
Dé Baóájoz
La población muestra extraordinario disgusto 
por el acuerdo de derribar Ja histórica torre de
Espantáperros» construida en tiempo de los! En el sudexpreso de Francia marchó a París 
árabes, y la única en España. |y  Londres, el ministro de la Guerra inglés.
 ̂ ^ e s t i l o  es semejante al de la torre del O ro l Le despidieron én lá estación Lúqu« v ía s  
de Sevilla, |outoridades.
Se ha reunido la comisión de monüméntos, I 
para solicitar que se desista de! derribo. : |
—En el pueblo de Zarza se suicidó con unas! Después da la entrevista anterior, Romano- 
ligeras el vecino Fernando Monje, a causa de 'riies reunió a Navarro Reverter, Luque y coro- 
su miseria y enfermedad, y por la impresión' Estado Mayor Barrera, quien ha recorfi- 
que le produjo la muerte de su esposa, ocurrida > Larache, Alcázar, A rdía, Tánger, Tetuán ?
-----  ÍMelilla. , v
D é  B i l b a o   ̂ La reunión la proypeó tuque , al objeto de
. .  . j  , "queelpresiden teyN avarrO R everter conocie-
Un obrero de la fábrica Vizcaya, de don San- ran las noticias que traía Barrera, 
tos Elasegui, presentóse en el Gobierno civil. Este habló extensamente detallando con íhi- 
donde entregó un revolver diciendo que había nuciosidad íaajmsraáioiféá qué ira s  réspecío a 
herido a un hombre en Gadelcana la actitud de las cabííás, de Raisuli, dé otros
Hace ocho años que su padre apareció mqar- moros influyentes y en general de todo el ele 
ro, sospechándose que lé hubiera matado Juan mentó Indígena.
Zarandana. Dichas impresiones Sdii excelentes y satisfác'
Hoy fué a Gadelcana donde vió a Juan, Inti- torlas para Espaftas 
mándoíe a que le siguiera para declarar ante el Tanto Romanones como los ministros queda- 
juez que había matado a su padre, y como Juan ron gratamente impuestos, 
sq negara, 1. diaparó, y al verle caer <e did a |  C o n g r e i O  d r a i t é o l á g l C O
El vengador fué detenido. |  Esta tarde visitó a Romanones el marqués cié
D a  ICerralbo, con objeto de hablarle del Congreso
m iv v p y  |arqüeológico proyéetSdó fiára 1916.
En Concentaine la correa de la máquina de la 1 V í « í #a
fábrica de harinas arrolló al obrero Rafael Co-®
Los g^riegos se han apoderado del puerto de 
oaeta Qiiaranta.
Oé Haya
Se ha iniciado alguna mejoría en la dolencia 





Él Gobierno argéñfirio, al conócér la circular 
del ministro español de Gracia y Justicia para 
contrarrestar determinedos procedimientos re­
lativos a la emigración, ha publicado un decre­
to desaprobando los actos de referencia, come­
tidos por funcionarios dé aquella répúblicú.
El Gobierno español le ha dado las gracias.
En palácio
El ministro de la Guerra inglés, acompañado 
de Luque, dél embajador, del agregado militar 
y de uno de los secretarios de la embajada, es­
tuvo en palacio, juntamente con Alba, y pre
A ultima hora de la tarde una comisión dé la 
Liga africanista visitó a Romanones, hablándo­
le extensamente sobre cuanto puede hacéf la 
Liga en Marruécós ^  fávbr dé los intereséé 4é 




Se ha ce'ebr«do en &i Btmeo de España la 
juiita preparai n  d e ! p «ral de accionistas 
qué tendrá efecto el domingo para aprobar la 
memoria y él balance,
Asistieron cügrénía y seis accionistas.
Después da dar cuenta da ía memoria, se le­
yeron dos proposiciones, una para gratificar al 
personal con paga y media, reservando la otra 
medía pára premiar servicios éspecíales. La 
otra proposición sé encamina a que se adopten 
medidas para cubrir ei déficit de la Caja de 
pensiones de ios empleados.
Según el balance, surrian los gastos pesetas 
|7.672.0P0; y e! beneficio líquido 41.202.159; 
dedicando 28¡500.000 pesetas a repartir 95 pe­
setas áécióh y quedando un sobrante, luego 
de pu lirlo  todo, iqcluso los tributos de Ha­
cienda, de 4,80.165 pesetas para 19Í3.
La reunión del domingo la presidirá Cobián, 
que hdy estaba ausente.
Sdbre yn décrétó
Ei decreto que firmará don Alfonso el jueves 
réfórinaháq íás ÍHlpédclones de enseñanza, pa­
rece qué sé réfiéré á la creación de organismos 
en todos los centros docéñtes, con la misión de 
atender a las necesidadés de dichos centros.
pía 3;DI84
[Perpétuo 4por ICK) interior...„.e,| 84,00)*84,3S
5 por ICX) amortlzable....... 94,761 94,50
Amorílzable al 4 por 100........... ,.íl01,00;i00,90
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.il02,20;i02,20
iAccfónM Bafíco dé Espáñá......... 1450,50,4^,50
» » Hipotecario......1000,00*242,00
»His|)and-Americañoi0d0,0Oil 4 í ,75
^ médrisg'ada. Urgente.
A é ^ l d e n t e
fetfahdd regresaba Alba de pasear en auto­
móvil encontró un hombre que había sido atro­
pellado por el tranvía.
El ministro le hizo conducir en su auto a la 
casa de socorro, y él marchó z su domicilio en 
un coche de punto.
Estreno
En el teatro Cómico se ha estrénado Los
rv j ,  ix i  i  . , isenció desde un balcón el relevo de la guardia
—Parece—dice—que no está tan próximo el ie x te ritr .
cía de la lucha.
Anuncia que en el Consejo
No dejar de Visitar el Depósito, v comearen Y los médicos habilliadós de las inspec-
precios y calidad con los de otras casas. ^ rinvPR Incales, faciliten a los lefes Ap PstflrUsH-
brica^^^°^ competencia, por ser Ids de fá- 
Compañía 7.
L as e n fe rm e d a d e s  d e  la  v is ta
Enfermedades muy rébéldés de los ojos se 
consiguen curar sin operación, con el tratamien- 
* y especial del Oculista de la Facul-
lea de Medicina de P irís, Dr, N icdés, Constif-
Málaga ® ^ ^ ¿oisa 6,
ciones lo j de e adí ti 
ca de las provincias marítimas cuantos datos y 
noticias les pidan referentes a la comprobación 
emigratoria y movimiento de pasajeros por mar 
Concediendo el plazo de 45 días a los maes­
tros que deseen ingresar por concurso en el 
magisterio, pudiendo manifestarlo a la Direc- 
cióa de primera enseñanza por conducto de las 
Juntan provinciales.
Nombré; do profesor numerario dé frcmp0 
onsarvüiüi'jio, a don Vaieriano Bustos.del
Dicho ministro conferenció extensamente con 
[don Alfonso y cumplimentó a las réinás.
Después visitó la atméría real.
 ̂ Por la tarde estuvo én la Escuela de aviación 
|de Cuatro Vientos presenciando algunas evolu-
de mañana se
examinarán las lineas generales de los nuevos 
presupuestos.
Ha pedido a los ministros que lleven los tra­
bajos que tienen hechos, proponiéndose leerlos I ciones que realizaron los aviadores^militares.jj 
cuando se abran las cortes para que sean discu-1 ^  _ .  ««wíca.i
cutidos en Septiembre, al objeto de que durante! C O í l i é r é f f l C i a
las vacaciones varaniegas se forme opinión y |  El marqués de VlHasinda conferenció esta 
juicio exacto y concreto de lo que esel p resu-|tardecon el rey  largo rato, sobre asuntos de 
puesto. I  Marruecos.
Rompiendo antigua costumbre, pretende el 1 Ev4s*£3kmüi
Gobierno que el presupuesto que se di?cuta en ! « g r a v e a a a
Otoño sea el mismo presentado én Mayo, es I o e  encuentra gravísimamente enfermo el ex­
decir, que no sufra, durante el interregno, nin- |ñíini8tro don Bernabé Dávila. 
guna modificación que lo desfigure. i  C o m b i l i a é l Ó n
Volvió a congratularse de que ios periódicos! Vnoitm „ j
sigan dedicando preferente atención a la polííi- LgciiSn «a Í  '^”.4 amplísima rómbi­
ca internacional. 7
Todavía no ha leído el artículo que publica I;®®'  cuando pasen las elecciones.
Canals én la revista francesa Le Cotrespon- i E R t f é  í i b é r á l i é á i
denf, haciendo apreciaGÍones sobre la política 1 Al atardecer, el señor Alba vláitó a Romano-
( nes para enterarle de algunos pleitos electora- 
|le s  de difícil solución que ponen, en peligro el 
I triunfo de tos ministeriales en diversas provin- 




» » Español de CfédltoÍ123)00il25Í05|¿?>5«é^«5 de París,letra de Ventura dé la Vega
» de la C .“ A.® Tabacos....'291,50)291,0 0 |y  música de tos maestros Fíoglieti y. Quiijito 
Azucarera aceionea preferentes..! 40,25. 40,25|Vñlverde.
Azucarera » ordinarias..,.! 00,00i 00,001 La obra obtuvo éxito.
00,00Azucarera obligaciones.,.,,.„„,4  78,50 
CAM KOS
París á la  8>40, 8.30





Un carro atropelló a un niño de seis años, 
matándolo.
—Ha llegado la comisión de obreros metalúr­
gicos de Mantesa, conferenciando conjos com­
pañeros sobre los medios de llegar al lock out 
contra los patrenos.
Mañana visitarán al gobernador y alcalde pa­
ra ver la manera de solucionar el corJlicto
De Almería
 ̂ En Alhama fué encarcelado el sacristán Dle- 
[go López, autor de un robo en el comercio pro-
españoia.
P ird ia
Han sido firmados tos sigüientés decretos.
De Hacienda.
Disponiendo la adquisición de papéí para la 4
Casa de la Moneda. í
Idem delegado dei —  Idem las inscripciones nominativas que de-i Según se asegura, las gestiones que parecen Gobierno en el Congreso I ben emitirse por la conversión dé los depósitos entabladas entre España e Italia, tendrán como
Presidido por Poincaré ha celebrado s e s i ó n  ̂ ,
en el Elíseo el Cotíséj'o superíior de guerra. i ,  "svó 750 pesetas y vanos objetos de me- 
. Este acóntecimiento despierta espectación -
Asistieron tos generales que desempeñanf O ®  P ^ F í S
cargos y los del Estado Mayor Genera!. i  El tribunal de casación ha anulado la senten-
La sesión duró toda la tarde | d a  condenando a la multa de quinientos francos
Los ministros guardan extrema reserva, perol a monseñor Lucan, arzobispo de Reirns, por 
sabemos que se mostraron partidarios dé! resta-l querella de lá Federación de maestros respecto 
blecimiento de la ley fijando tres años para e l la  la pastoral de 1909 sobre manuales escolares, 
servicio. I  La casgdóh estima que los maestros no pue-
Gtomeneeau tambiéq es partidario dé ella. |  den, usurpar las funciónes del Estado para defen- 
-^Se confirma oficialmente que el v iérnes|der la enseñanza laica.
comenzará a discutirse en la cámara ql t r a í a d o |# * ^ ^ ^  
franco-español.
El debate será largo, pues han pedido turno 
cinco o seis oradores, a quienes contestará e¡ 
ministro de Negocios.
—E! Gobierno ha presentado a la cámara de
E s p e c f é s c a i o  c i a i f o ,  
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RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
FRANCISCO HERNÁNDEZ
Servicio a  domicilio - Precios económicos
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
fdlotono, y s u  expresión de amorosa dulzura, 
I conquista desde el momento en que aparece en 
I la escena la voluntad del público que la ovacio- 
' na con admiración.
í Y bien se lo merece quien de modo tan gala- 
^ no sabe decir lo que no es para cantado, y can- 
| ta r  lo que no es para dicho.I CUEVAS.
Cspectícntos piiblicos
iF
los Dolores Guerrero López, Diego Qóm«z Reina 
Defuncionei: Ninguna.
CANZONETISTAS
jtqtida; d( la aocbe
O B O
LA TROY/INA
_ Las aficiones del público determinan la crea­
ción de géneros en el orden teatral que paulati- 
natiiente van seleccionándose, - hoy con una 
artista, mañana con otra, hasta que lo que ayer 
fué motivo de chacota y hasta de menosprecio 
pasa a ser un arte esqulsito, o cuando menos 
digno de llamarse arte.
'Y  hay que reconocer, que en esto, como en 
otras muchas cosas de órdenes de la vida, el 
público es el que conquista la gloria de haber 
creado, de haber dignificado, con él sufragio de 
su opinión, lo que bien pudo morir enterrado en 
el polvo del olvido como poco merecedor de la 
colectiva admiración.
Todos recordamos, puesto que de esto no ha­
ce muchos años, el poco crédito que tenía en el 
público en cuanto a cotización moral, el llama­
do género ínfimo. Pues bien, hoy constituye 
ese género uno de los que más producen eco­
nómicamente, de los que más agradan al inape­
lable.
Puesto en el camino de la dignificación no ha 
de pasar mucho tiempo sin que llegue a colo­
carse a una altura artística al igual que en pa­
sadas épocas lo estuvieron danzadora;s y tona­
dilleras.
Sería injusto no reconocer valor artístico evi^ 
denciado ya por medio de algunas canzonetis- 
tas, a este arte que comienza a despertar entre 
los técnicos polémicas más o menos apasionadas 
y  que aun que pese a los críticos detractores va 
abriéndose paso decidido y franco en la escena.
Lo avaloran la calidad de las hermosas muje­
res que cultivan la canción picaresca,embelleci- 
da por uh matiz más moral y selecto.
La Troyana, al igual que otras muchas que 
ya han conquistado una corona de éxitos en el 
castizo decir de sus coplas populares, es una 
hermosísima mujer, así como suena, cuya sola 
presencia en la escena mueve instintivamente 
a Ih admiración.
La musa que canta La Troyanaes un pica­
ro juglar vestido de gran caballero, es la chula 
de los amores populares* que habla como una 
duquesa, es la intención sutil y picaresca de la 
frase vedada que brota a los labios de la bella 
canzonetista engalanada con el atractivo del 
blanco pudor, es, la carne desnuda cubierta de 
flores.
Pasaron para La Troyana las albricias de 
las cantadas pri naveras, pero hay en la gentil 
figura de la canzonetista el incitante deseo 
que provees la fruta madura, mucho más apeti­
tosa, mas deseada por estar más en razón, más 
sabrosa.
Toda la música que canta la bella artista es 
juguetona, alegre, y hasta algunas veces inspi­
rada, pues La mujer y  la cometa, una de sus 
más bonitas creaciones, es un motivo musical 
que cautiva por su sentida expresión.
' Su decir delicado, su cantar melodioso, a me*
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra
Onzas . . . . . . . . K̂ *SG
Alfonsinas. , ■ . . . . 105*35
Isabellnes. • ■ . . , 108*00
Francos. ■ • , . . . 105*35
Libras . . .  . ■ . . 28*40
Marcos. . . . , . • . 130*25
Liras 9 1 >  ̂ 1 1 1 . 104*00
RélS. 1 1 1 . 1  • • 0 5.K?
Oollar . 5.36
R e c a u d a c i ó n  d e l
a p l i i i l i* ió  d e  c a r n e a
4 de Marzo de 1913.
Pesetas.
Matadero . . . . 
• del Palo .
. 1.841*30
. 10*81
» de Chuirlana . 00*00
> de Teatlnos . . OO'OO
> de Campanillas . 00*00
Suburbanos . . . . 0*00
Poniente . . . . , 61*16
Churriana . . . . . 574
Cártama ■ • . > , 8-58
Suárez. . . . . . CO’OO
Morales . . > . . 4*68
Levante . . . . , 0*78
Capuchinos. , . . . 2*86
Ferrocarril. . , . 9 55*96 '
Zsmarrtüs . . . . 16‘57
Palo . . .  . 15*42
Centra! /  . . . , 00*00
Aduana . < . . , oa*oo
«Muelle. . 1 1 0 . 52*80
Total. . . 9 2.076*66 .
R o e i t e s
Entrada en el día d¿ ayer, 
Í.Oll kilos.
319 pellejos;
Precio en bodega, añejo, a 12*75 pesetas
nio y Francisco Pérez Galán, estaban dirimien­
do de palabra una pequeña diferencia de crite- ̂
Teatro Lara
Como no llegasen a un acuerdo, y por el! Sinceramente aplaudim s a la empresa de 
contrario se agriara más la cuestión,pasaron deteste  teatro, que saliéndose de los medios anti- 
í las palabras a los hechos golpeando rudamentéi guós de explotación y que hasta aquí venían 
los dos hermanos al Miguel Leiva, que también! practicándose en el género de varietés, no re- 
se, defendió como pudo. |  para en gastos más o menos crecidos para que
Leiva resultó con una herida en la cabeza, I el público malagueño pueda pasar unas horas de |  ------  ̂ ha
prestándole asistencia facultativa en la casa del! solaz esparcimiento contemplandd números de i ^ de Marzo, su pwso -n canal y 
distrito. ¡este género, cultos y de mucho mérito. , "
Una pareja de seguridad que intervino en la l Anoche debutaron los artistas loni and Pe- 
riña los llevó detenidos a la prevención de la |;o/ y La Troyana, dos números de valer indis- 
Aduana. Icutible.
C o n f e r e n c i a  ! Se dispidió la cupletista Pepita Malén, tri- 
: „  , ,  , . , o j  M 1 \  A i  butándoíe el público cariñosas ovaciones.
En el local de la Sociedad Malagueña del g | respetable, que sabe agradecer cuanto,
Ciencias dará el día 6 del presente, a las nu®'i significan los esfuerzos que realiza la empresa
Defunciones: Aurelio Cabello del Valle, María j A v i S O  3  lO S  I f l d U S t r i f l I O S  
Padilla Gallardo. Juan Torralvo Cuenca y Vicenta] g|gyj|g un local de grandes dimensiones,
Pérez González í ludiéndolo destinar para almacén de quincalla a
Juzgado de la Alameda  ̂coloniales al por mayor y menor u otras indus-
Nacimiuntos: Antonio Jimeno Urenda, M ^ía de]
Calle Strachan núffl. 9.
m
l I R a i a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas
 l s e
ve de la noche, una conferencia, el exdirector 
( de Obras públicas don Luis de Armiñán. 
i El tema elegido por el conferenciante es «Ca- 
|nalejas».
I ; A c c i d e n t e
i En el establecimiento de bebidas conocido 
j por el de «Lola la Rubia», situado en Ataraza- 
[ nas, promovió un fuerte escándalo Diego Gar- 
IcíaRando.
I A consecuencia del estado anormal que le 
produjo la excitación, sufrió un accidente,.
Fué conducido a la casa de socorro dél Hos­
pital Noble, donde le prestaron los auxilios de 
la ciencia.
Dicho individúo se encuentra algo perturba 
do de sus facultades mentales.
I ¿ D e  q u i e n  s o n  l a s  m o n e d a s ?
? Al encargado del café «La Vinícola» se le 
presentaron dos muchachos proponiéndole la 
compra o cambio de varias monedas de plata 
antiguas, de cinco pesetas.
: Infundiéndole sospechas la procedencia de 
aquellas monedas, denunció a los chicos a una 
pareja de seguridad, quienes los llevaron dete­
nidos a la prevención de la Aduana. 
i  Allí dijeron los pequeños que las monedas ies 
habían sido entregadas por un señor, a quien 
desconocían, en calle Granada.
R e c l u t a  a o c id é i i ta c lc i i '^  
i El recluta Juan Jiménez Sánchez, que venía 
dé Vélez-Málaga, a está capital para incorpp
por agradarle, acude todas las noches, llenári 
dolé el local.
Salón Novedades
El público, numeroso y distinguido que asis­
tió anoche al Novedades, ovacionó repetida­
mente a los artistas que vienen actuando.
En la función de mañana se despide la her-. 
mosa Ida Dermy, y el viernes debutarán unos 
notables artistas.
Cine Pascualini
Un éxito grandioso y merecido obtuvo ano­
che en este salón la película de arte «Justicia 
del abismo», la cual se proyectará hoy por últi­
ma vez. "
También se exhibirá solo por esta noche la 
de éxito delirante, de la célebre casa Nordisk 
«Nuestras mujeres modernas», la cual ha sido 
nuevamente adquirida por complacer a muchas 
personas que han pedido su extilbición.
En breve estreno super^andioso dé la casa 
Nordisk «La hija del capitán dél buqUe».
adeudo por todos conceptos;
19 vacunas y 5 terneras, peso 3,198*0,0 kilógra- 
raos, 319'80 pesetas,
50 lanar y cabrío, peso 561*250 küógramos, pe-
33 cerdos, peso 2-758 000 kílógraraos, 275*80 
pesetas.
0 píeles, 0*00 pesetas.
Total peso: 6.517*250 kilógramos 
Total de adeudo: 618*05.
C e m e n t e r i o s
t o M  Blasce i  biii
CIRUJANO DENTISTA
Alamos, 39
Acaba de recibir un nuevo anestMico para sacar 
tas muelas sin dolor con un éxitb admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre-
& * S M ta °ro rif lca  por el más moderno sia-
^^tS ias las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos. , a




Recaudación obtenida en el 




Por Inscripción de her mandades, 000 
Por exhumaciones, 140*00.
de Marzo nerv& Oriental de B l^co, para quitar d
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetM c^a. 
I Se arreglan todas las dentaduras Inservibles he- 
I chas por otros dentistas. 
oPasa é4omidlio.
-  39, ALAMOS 39 -
Regís
Total
í tro de nichos 00*00.
pesetas 275*50.
En familia
En casa particular y sitio- céntrico se cede una i 
habitación a la calle amueblada, solo para una per- j 
sona. j
En esta redacción informarán. \
EL J M U e e  Y U  PASTA DE,isiwftpno uimioi
d e  LAGASSE 
eombáteu vAQtoz''»oMi]Q,6]ite
BOLETIN OFICIAL
El'de ayer publica lo siguiente:
Anuncio de la Jefatura de Minas sobre solicitud 
de pertenencias.
' —Edicto de la alcaidía de Málaga sobre subasta 
.......o o i de las obras de construcción de los afirmados delrarse a su regimiento, sufrió un grave acclden-1 Martiricos.
te én la estación de los Suburbanos.
Taller de oa Izado
De -todas clases, primera y corriente, para 
■señoraá y caballeros.I PRECIO DE FÁBRICA
H u e r t o  d e l  C o n d e y  8 ,  p i s o  b a jo >
Mdsagedts narHInci di Marsella
Esta magnífica linea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases ó flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su
ienie ae marnneos. „  j  , u,.  ̂ I itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, ZansI
Otro señalando las bases del arbitrio sobre las Madagascar, Indó-Chiha; Japón, Áústralla y
marcas que llevet! el nombre de Málaga,
? —Otro referente a las oposiciones de úna plaza 
de médico supernumerario sin sueldo de la Bene-, 
ficencia Municipal.
—Edictos de las alcaldiás de Arriate y Anteque­
ra, sobre designación de vocales asociados.
Nuéva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á
.................  ~ * G<su representante en Málaga, don Pedro Qómes 
Barrienf
D e  v i a j e  I
En el exprés de la mañana llegó ayer de Ma­
drid nuestro paisano el exdiputado a Cortes 
don Rafael López Oyarzabal. !
En el tren de las doce y media salió para 
Antequera don Antonio Luna Rodríguez.
En el exprés de las séis marchó a Madrid el 
diputado a Cortes por Gaucín don Eduardo Or­
tega Gasset.
Para Antequera don Alfonso Rojqs y familia.
C o n t r a t o r p e d o p o
Ayer llegó a nuestro puerto con objeto de 
repostarse de carbón y materias lubrificantes el 
contratorpedero francés Casslnl.
R i ñ a  d e  t e e s
Miguel Leiva Pacheco y los hermanos Anto-
Después de asistido convenientemente en el 
Hospital Noble, pasó al Hospital millter.
F a llec im ie iito s
Momentos antes de cerrar la edición de este
número llega hasta nosotros la triste nueva del ________„ ----------- ------------------------  reDresenumie en ¡
fallecimiento de los respetables señores don Je-1 -Edicto dé la participándo la exi»osi-|^j,gj¿ Josefa Ugaríe Barrientos. número 28.
róninío Palma Reyes y don Fernandd Eriales ? ción al publico del reparto de arbitrios extraordi- 
Dominguez. | narios, formado para cubrir el déficit. .
í ; El entierro del primero se verificará a las 1Lí-io l o i —Edicto de la Junta de Obra# del Puerto, con­
seis de la tarde de hoy_ , I cediendo un plazo de.diez días para que satisfagan
Con gran sentimiento óamos a nuestros lee-j la Junta, los deudores p»r
toresj en estas breves líneas, tan desgraciada? arbitrios de Tonelaje, Mercaderías y trasbordos y 
noticia. f ocupación de superticie en los tinglados.
C á i f i a p a  d e  C o m e r c i o
Además de la dimisión presentada por el se­
ñor Alvarez Net de su cargo de presidente de ^
BoIoi*bs d9 eacgiittfLf) i
.S n  to d a s  la s  dB 'aratas
Bm loa moroffidoroa
deí Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven ¡aa aopas de Rape y el plato de paella. Mnris*
eos de todas clases, espacipsos comfidopes can vis­
tas EÚ mar, servicio esmerado, predOS económicos.
ESPECTACUL.QÚ
S B  C B D B
una paja d e ,agua del manantial dél Rey. Casa- 
palma 4, 2°, principal.
mm
Registre civil
_ . - Juzgado de la Merced
la Cámara de Comercio, parece qué también Nacimientos: Miguel Villalva García/Antonio 
existe la del secretario de dicho organismo se*?2^preno Éretel y Francisco Andreu Corrales, 
ñor Rivas Beltrán y de varios directivos. |  Defunciones: Joaquina Herrera León y Josefa 
Hemos oido decir que el motivo de las refe-! Pino Sánchez, 
ridas dimisiones se relaciona con diferencias de |  Juzgado de Santo Domingo
apreciación a ^ rc a  de la división de la Gáma-| Nacimientos: Jerónimo López López, Manuela 
ra en una de Comercio y otra de Industria. |  Mariñ Crespo, y Juan Domínguez Rodríguez.'
Profesor de idioma Inglés.
Francia Ford-Walker, natural de Loñ-Mr. 
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
TEATRO LARA.—Secciones desde las ocho y 
media. Grandes números de varietés y magnífico 
cinematógrafo.
Butaca, 0*75; general, 0*25.
SALON NOVEDÁDES.—Séceiones desde* las 
ocho y media.
I iTree números de varietés y escogidos programas 
(te pelícnlas.
Bntecaí^0*É«. General, 0*25, . ^
CINE PASGUALINL-ÍSltuado en la Alameda 
de Carlos-Haes, próximo ni Banco).—Todas las no» 
ches 12 magníñeoa cuadros, en tu  mayar parte es»
trenos.-
CINE IDEAL.--(Situado en la Plaza de los Me» 
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
Tipografía de El Popular,
S.A6BRO
8 8  f  A M R  
TA l i f  L A i 
H A Q em A S  
8ABA M M R
SINOER
RISIIRWIE
M HEJgl TIMIÜRA PHflSBESIfi
i.sánáo esta pñfílggaia aisa
. iMf a teiaráls. gaiaa a! seráli-
La» Fi@i» l i a
L a
La Fias» d o  
La F2®i* do  
La Fioi» d e
La Floi* d e  
La F lo r  d e
es la mejor el® todas tííjísirao para si eatisllo f i a  man­
cha 6l cutis ni easíioia .1.» ropa, '
®3íá tiuiura ao oontieas nitrato üs piata, y coa su eso el cabello 
^  aoaserva siempre fino, brillanío y aogro.
Esta-tíEtara se úsa sin ú&oéaidád de ps-éparaciós ni siqaiers.
dob© lavarse el cabello, ns antes nS. deajiues de la aplioaclóa, apü 
oáadoa© coa aa poqueSio cepillo, eosno si,fuese bRBdolina. 
re tlsando esta agua se cara áfe casoa, m  evita la caída dol caballo, ss 
s^iaviza a 1 aumenta y 8© psífuíáa, .
-s>9tóaics,-vig()rí.za l83 rascáis díi>. csbelío,y ©vita todas &m euferm® , 
W;?*, -sm- , vSí/igife.For oso B© usa lambiéa comó. hlgíéuiiBa. .
®1 oolor primitivo dei cabello, ya-sea negro 6 oftitsüo; eJ 
w S  w  Ci pendo'de más 6 manos &pMcaoíbGe8. -^^j''r;*7t:"' ' ' ; '
tintara deja el eabeOd íaa híjrc5.<íá'ó, í|úe ao  es posible distía
guirlo .doLEíKáuraL't  ̂ aa .hace bien.
La aplicación da asía íiníura es íau íáail y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que,si sé quiere, ia persona: más íntima ignora el artifleio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan-las pSaceoi cesa la caída-, 
del cabello y excita su oreoimiento, y como ^  cabello adquiere nue* 
vo. vigor, rnsisoa ee ré S e  eeSnoea
Oi*o
O b*o
L a F lo p  d e
O l * f l  4eben usarla todas las personas que deseen oonservérél
^  cabeliobbermoso y la cabeza sana.,
Opo Es la única tintura que á los oinoo minutos de aplioada permita ri­zarse el cabello y no desnida mal olor; deba asarse como si fiicra bandolina.
p iconas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no 
se  salud, ylo^^arto tener lá^cabeza^sana jr limpia con sólo pna aplíoación cada 0(
fes desean teñir el pelo, hágasé lo que dice el prospecto que icom pañi á la  bótaÜiL 
De venta: principales periumerías y droguerías de E spala y PortugaL
q a ie réa  periudl 
oídlo d ía s jjra ii^ s
De venta: Droguería de La Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 82,Málaga.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É BIH ACIONES
arlfs*::
g -K eo o
Esigiria
Fims
m  iítG D aF n aslisQ b ti
R A D I C A L
Y RÁPIDA I
íjísjpaiba — ni Inyocoiones)
H A , Dirtanto (  PKltEBÍaS
C-siSsi. ■ Uev& eS
cápsula Modelo aornifre; IKtOY;
Ee ís^ s las Farmaeia»
PASTII LAS! BONALD
O R T R O A O «  T E G J k
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable ?para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada  
nlco y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, |  jviuy útil para personas sanas 6 enfermas que 
anemia, tisis, raquitismo, etc. |nece»iien tomar alimentos fácilmente digestí-
LOS ANEMICOS deben emplea! e *Virío|>;\es ^ nutritivos con frecuencia ó á deshora 
erruglnoso», que tiene las propiedades a ss (^xcumones, olajes, sports, etc., etc.)}
?v n  ^ * i CsG6 comprimido equivale C10!gramos§
m e d a l l a  DE ORO en el IX (iengrese a* I de vaca
ternadonal de Higiene y en las Exposicíotii i I
Universales de Bruselas y Buenos á ú e s  |  con 48 comprimidos, S‘50 pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vaílecas, Farmacia; Calle del León, 13.-^MADRID.
D iiiro  láciFo-séfiitsata^ ®eis
De eficacia comprobada con ios señores médicos, para combatir las enfermedades de
jf dolor, Inflamaciones, picor, aflas alteraciones.la boca y de latgarganta. tosj ronquera; 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en’ varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio deque sus fórmulas fueron !a§ primares que se^ conocieron de sudase en España
y en el extranjero.
A e á B t M e i .  i k i l k
a ü T O N I O  V I S E D O




Combate las enfermedades de! pecho.* 
Tuberculosis incipiente, catarros bronce- 
neumónicos, laríngo-faríngeos, Infecciones 
lépales, palúdicas, etc., etc.
P recio  dei frascov 5 pesetas 
De venta en todas las perfanierías'y ea Ib áel aator, NUÑEZ DE ARCE (antes .Gorge- 
ra), 17, Madrid.
^  Poliglicérofosfata BONALD. — Medica­
mento antíneurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y ileva á ia sangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
^  Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco de! vino de Acanthea. 5 pesetas,
Estrecheces eretrales, prosta titis, c istitis,, catarros ú% I» 
vejiga, etcétera
^  19 eax>aeié3ii prns&ta, nesoE!'» jr rssdies&fi i»»if meái® de 
lo « ftfan&ado», áirieoB j  ^edleftmemtes
CONFITES, ROOB, INYECCION Y ELIXIR
Curación
cuenciasproc ___________ __________________ ____ __ _____ ___
únicos que calman instantáneamente *̂ eí escozor y la frecuencia en orinarj devólviencío 'á iat 
vías gémto-urinarias é su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
íipnjnte, segura y garantida sin producir dolores y  evitando las funestas conae- 
aducidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI que son io«
ISsIPI fPilPrPSIS Furgación reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera, 
curan milagrosamente en ocho ó diee-dias con los renombrados CONFí-t í
O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas, 
l ln i l l  suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB CC 
BiulSB insUDerable de I» infecta. Cura iaa adenitis a-landulare*. r
-----------------------------------------  —  ________ COSTANZI, depurativo
I supera le e la sangre i fecta. ra las a e itis gla lares, dolores de Ies huesos, 
manchas y erupciones de lá piel, pérdidas seminales, Impotencia y toda clase de sífiUs en ge­
neral, seajó no hereditaria. Frasco de Roob, p ese tas .
M l a l S G T B í G I B T A
Gr&ndes &lm&cejies de m&teri&l eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «Irromplble Wotan» Siemens, Se elquila Se alquila
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OjO en e! consumó'. M oío i^  de la 'Ucr6ditada|^gj)0|jjiQp]sQ con cuatro habitaciones, alegres una bodega devino, calle del Calvo 4 ’ un sn.
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la Industria y can bomba acopiada para la elevación |  buenas luces y en precio arreglado. San Jacin- lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera del 
de ggna á los pisca, á precios sumamente económicos. ' í t o l 6 : Colmenar, una casa habitación. Informarán
 ̂ ^  ^ 1 @ s /" teiaHíaBMfii''WMiiifMWiiniwiH Don. Cristián 24.
H908IÍI Ulorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
U8ISUI8 se curan tomando el mararilloso E L I ^  NÜTRO-MUSCULINA COSTANZI.- 
Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las iprlncipales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
C^nsifitas médlc», contestando gratis y con reserva las que se hacen^or escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3, ?8$8jt &(«liKtr5, M>-B8rttlofl8-
